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Report of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
To the Citizens of Bingham:
We herewith submit our annual report of the financial stand­
ing of the town for the year ending February 15th, 1932.
Because of the large overdraft in the previous year, which 
you voted to take care of at your last town meeting, it was nec­
essary to increase the tax rate from $42.00 to $47.00 per $1,000.00 
in 1931.
You will note on the following double page in this report 
under “Schedule of Appropriations and Expenses” an overdraw 
on the Poor Account to the amount of $1,671.19. Demands against 
this account are very uncertain and largely beyond our control, 
which condition the past few years has been nation wide. We 
might advise at this point, that were it not for the hearty co­
operation given us by the town in general in the matter of gifts 
of clothing, etc., that this account would have been considerably 
larger. The only other overdraw of any amount you will note, 
was on Snow Roads. Of this overdraw totaling $320.97 there 
will be approximately $300.00 reimbursement coming to us from 
the State in the spring.
Although these overdrafts were largely beyond our control, 
you will note that we saved enough money on other accounts to 
bring the net overdraft down to $314.24.
At one special town meeting this summer it was voted to hire 
$4,000.00 for widening the macadam surface on the Main street, 
same to be paid off at the rate of $500.00 per year plus interest. 
At another special town meeting in the fall, it was voted to hire 
$4,500j|^0 for work on the State Aid Road, same to be paid off 
proportionally by the town and the State in three years. It was 
apparently considered very good business to take care of these 
loans by reducing them each year, rather than to continue them 
indefinitely and be saddled with interest charges on same. It 
would be natural to assume that because of these two loans, 
plus the small overdraft this year and also because we have dis­
carded accounts that had been carried on our books as an asset 
the past few years, that these conditions would increase our 
liabilities nearly $10,000 over the liabilities of last year. Hap­
pily, however, this is not so, as you will note in this report on 
the page showing our financial standing, that our liabilities only 
increased $5,025.80. The saving is roughly accounted for by
\
reimbursement to ourselves on last year’s overdraft. We might 
also state, that were it not for the State and other towns owing 
us some $2,500.00 our bank balance would be considerably larg­
er than last year.
You will note in the Town Warrant in the back part of this 
report that your Selectmen together with the Budget Committee 
have recommended drastic cuts in the appropriations for the 
coming season with the view of greatly reducing your taxes. In 
a number of cases they have recommended no appropriation and 
the article has been left in the Warrant for you to vote on.
In closing we wish to thank all the officials and citizens of the 
Town of Bingham for their co-operation during this past season.
PERLEY C. FOSS 
C. N. ROBINSON 
MAURICE ALKINS
Selectmen of the Town of Bingham
Schedule of Appropriations and Expenditures
Appropria-
Account ations
White pine blister rust ........................................  $ 100.00
Bridges ..................................................................... 700.00
Cemetery account .................................................. 200.00
Cutting bushes .......................................................  300.00
Cutting bushes, third class ..................................  50.00
Fire department .................................................... 1,250.00
Highways and culverts ........................................  3,000.00
Hydrant rental .......................................................  1,250.00
Bingham Union Library ......................................  300.00
Miscellaneous .........................................................  6,000.00
Maine Development Commission .......................  50.00
Memorial Day ........................................................ 50.00
Care of town poor ..................................................  4,500.00
Police department ..................................................  1,500.00
Patrol maintenance ..............................................  480.00
Public health nurse ..............................................  100.00
Street lights ...........................................................  1,100.00
Snow roads .............................................................  1,600.00
*Macadam roads ..............................   4,000.00
Calcium roads ........................................................ 500.00
*State aid roads ........................................................ 5,832.00
Maintenance third class road ............................. 452.00
Misc. Orders Over­
Receipts Total Drawn Unexpended drawn
T—1oiee- $ 149.91 $ 149.73 55 .18 $
700.00 699.91 .09
50.00 250.00 223.25 26.75
300.00 298.80 1.20
50.00 45.00 5.00
431.22 1,681.22 1,690.04 8.82
16.56 3,016.56 3,011.02 5.54
1,250.00 1,250.00
40.00 340.00 340.00
356.24 6,356.24 5,838.61 517.63
50.00 50.00 '
50.00 48.88 1.12
26.65 4,526.65 6,197.84 1,671.19
1,500.00 1,425.38 74.62
480.00 372.30 107.70
100.00 100.00
1,100.00 1,184.00 84.00
150.00 1,750.00 2,070.97 320.97
465.00 4,465.00 3,840.84 624.16
500.00 498.73 1.27
1,446.27 7,278.27 7,035.87 242.40
452.00 439.40 " 12.60
Overdraft ....................................................................  5,746.08
State road, third class ............................................
Frank Savage turn ..................................................  250.00
Superintendent of schools ....................................  450.00
Schools, common ............................   5,400.00
Schools, high ...................... , ...................................  3,700.00
Music .............................................................................  500.00
Equipment ...................................................................  100.00
Repairs ......................................................................... 500.00
School committee salary ....................................... 150.00
Athletic ........................................................................
Text and supplies ....................................................  800.00
Total ....................................................................... $50,910.08
Net unexpended balance ............ , .........................
Amount due to state highway commission for 
asphalt ...................................................................
Net overdraft ............................................................
*Macadam roads, special meeting ........................
*State aid road, special meeting ............................
State aid road, 1930 .............................. • ............. ..
* These amounts included in above appropriations.
5,746.08 5,746.08
1,368.80 1,368.80 1,366.30 2.50
250.00 246.11 3.89
450.00 484.74
1,695.68 * 7,095.68 6,984.60 111.08
4,138.53 7,838.53 7,196.00 642.53
74.16 574.16 465.23 108.93
.35 100.35 99.33 1.02
2.62 502.62 501.89 .73
150.00 150.00
51.73 ,51.73 51.69 .04
513.54 1,313.54 1,298.47 15.07
$10,877.26 $61,787.34 $61,401.01 $2,506.05
61,401.01 2,119.72
$ 386.33 $ 386.33
700.57 700.57
$ 314.24 $ 314.24
$ 4,000.00
4,500.00
666.00
34.74
$2,119.72
$ 9,166.00
8VALUATION APRIL 1, 1931
Real estate, resident .......................................$569,310.00
Real estate, non-resident ..............................  263,255.00
--------------$832,565.00
Personal estate, resident .............................. $ 92,578.00
Personal estate, non-resident .......................  23,825.00
--------------$116,403.00
Total valuation ........................................  $948,968.00
Rate of taxation $47.00 per $1,000.00
Tax on valuation of $948,968.00 ...................$ 44,601.50
Tax on 406 polls .............................................  1,218.00
Excise tax at time of commitment .............  5,488.61
--------------$ 51,308.11
Supplemental tax ............................................ 284.05 ‘
$ 51,592.16
S? ? i .CJ
OTHER ITEMS OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
NOT APPLYING ON THE WARRANT
Orders 
Receipts Drawn
Received and paid out as shown on appro­
priation schedule ......................   $10,877.26 $61,401.01
(domestic ' animah killed .6V.__J. i*r.........  213.75 255.50
State pauper account ....................................  126.04 2,400.70
State pension ...................................................  84.00 84.00
Town of East Millinocket ............................. 301.10 379.75
Town of Skowhegan ......................................  584.71 584.71
Town of Jackman ............................................ 21.69
Town of Farmington ....................................  43.43 43.43
Estate of Flora Williams ..............................  168.00
State tax ...........................................................  7,171.63
County tax .......................................................  2,047.68
Note account (temporary loans) .................  14,000.00 14,000.00
Note account (demand) ........................... 8,500.00
Overdraft, 1931 .........................................   5,746.08
$40,476.37 $88,558.10
Less unexpended school balance, 1931 . . . .  991.18
$39,485.19
9RECONCILLIATION WITH TREASURER’S REPORT
Cash on hand from last settlem ent..............  $ 3,071.18
Miscellaneous receipts ...................................  39,485.19
Received from Donald L. Goff, tax collector 
(commitment on real and personal
estatel/" f f #~£^-r4rT .TT.   ...................... $45,819.50
Total auto tax to commitment ................... 1,205.81
Supplement tax ................................. ..............  284.05
$47,309.36
Interest on overdue accounts ........................ 150.50
__ i_______
$47,459.86
Balance 1931 auto tax ...................................... 550.01
1932 auto tax to Feb. 15, 1932 ......................  923.42
$48,933.29
Less abatements ................................................ 139.77 u-'-"'
Turned over to treasurer ................................  48,793.52
$91,349.89
Less paid out as above ....................................  88,558.10
Cash balance in hand of treasurer ..............  $ 2,791.79
*
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Treasurer’s Report
DEBIT
Balance last report ........................................ $ 3,071.18
Tax collector, regular tax .............................  45,963.78
/T ax collector, interest on overdue taxes .. 150.50
Tax collector, 1931 auto taxes ......................  1,574.90
Tax collector, 1932 auto taxes ......................  923.42
R. L. Whitney, i931 auto ta x e s .....................  _  180.92
Interest on deposits ........................................  39.00
State treasurer, school fund ......................... 3,247.93 l '
State treasurer, bounty refunds .................  213.75
State treasurer, soldier’s pension ...............  84.00
State treasurer, snow road s.........................  150.00
State treasurer, free public library .............  40.00
State, treasurer, bank stock ......................... 48.30
State treasurer, highway department......... 1,368.80
State treasurer, blister work ......................  49.91
State treasurer, dog license refund ..........  12.09
State treasurer, railway and Tel. t a x ..........  53.50
State treasurer, state aid roads ...................  1,446.27
' Augusta Trust Co., temporary lo a n s ............ 14,000.00
Augusta Trust Co., demand loans .............  8,500.00 -
I. O. O. F., No. 137, refund—Shaw A . : . . . .  54.35 -
Town of Skowhegan, pauper account........  584.71 -
Town of Solon, pauper account .................  21.65
Town of Farmington, pauper account....... 43.43
Town of Millinocket, pauper account .......  301.10
Town of Concord, pauper account .............  116.04
O. F. DeVeaux, refund, pauper account . . .  5.00
F. P. Ball, refund, pauper account .............  10.00
Central Maine Power Co., school, tuition .. 308.00
H. C. Crowell, school tuition ......................... 52.50
H. L. Bowen, school tuition ......................... 64.50
Town of Concord, school tuition ................. 532.50
Town of Moscow, school tuition .................  1,125.00
Town of Bingham, fund ................................  63.00
Plantation of Mayfield, school tuition ........ 45.00
Plantation of Pleasant Ridge, school tuition 45.00
E. R. Taylor, sale of school supplies .......... 2.00
Maurice Alkins, sale of schoolhouse .......... 50.00
W. H. Hinman, manhole cover .....................  10.06
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Central Maine Power Co., rent of Firemen’s
Hall ..............................................................  40.00
Chamber of Commerce, street widening . . .  465.00
Maine Central R. R. Co., refund .................. .42
J. H. Atwood, refund on freight .................. 6.50
R. L. Whitney, sale of cemetery lo t-............ 50.00
O. J. Hill, fire department ....................... ' . " T . " 390.80
Town clerk, license ...............................   7.00
Town clerk, dog license .................................. 81.00
Town of Bingham, miscellaneous licenses 11.00
Town of Bingham, 1930-31 overdraft ..........  5,746.08
-----*---------  $91,349.89
CREDIT
State tax .............................................................  $ 7,171.63
County tax .........................................................  2,047.68
Other town orders ............................................ 79,338.79
-  '   $88,558.10
Cash on hand February 15, 1932 ...................  2,791.79
$91,349.89
E. H. CASWELL, Treasurer
February 15, 1932.
V  .
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Financial Standing of Town of Bingham
LIABILITIES
Outstanding notes on interest ..................... $41,842.00
Plus excise tax received since commitment 1,473.43
Plus account due state for asp h a lt.............  700.57
--------------  $44,016.00
AVAILABLE RESOURCES
Cash in hand of treasurer ............................. $2,791.79
Due from Flora Williams estate ............. 168.00
Due from town pauper account .............  100.34
Due from state pauper account ..............  2,274.66
Due from state bounty account ..............  41.75
--------------  $ 5,376.54
Liabilities above available resources, Feb­
ruary 15, 1932 .......................................... $38,639.46
Liabilities above available resources, Febru­
ary 14, 1931 .............................................. 33,613.66
Increase in net liabilities for year ending
February 15, 1932 ................................ '.. $ 5,025.80
EXPLANATION OF CHANGES
Note for state aid roads (special) .............  $4,500.00
Note for macadam roads (special) ...........  4,000.00
Decrease in bank balance ........: ................... 279.39
Account due state from asphalt .................  700.57
--------------  $9,479.96
Decrease in excess tax since commitment.. $2,809.37
Increase in account receiveable ...................  1,644.79
-------------- $4,454.16
$5,025.80
LIST OF OUTSTANDING NOTES
Alice M. Goodrich, note No. 2 ........................................ $ 800.00
John Butler, pote No. 4 ...................................................  2,317.00
Maud S. Clark, note No. 5 ...................500.00
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George W. Brown, note No. 7 .......................................... 200.00
Juliette F. Adams, note No. 8 ..........................................  225.00
Mrs. Nellie Murray, note No. 10A ...................................  100.00
Martha S. Holway, note No. 11 .........................................  3,500.00
George G. Gilman, note No. 14 .........................................  2,500.00
A. A. Dinsmore, note No. 15 ............................................. 1,000.00
Charles Gilman, note No. 16 ............................................. 5,200.00
Mary L. Gilman, note No. 17 ............................................. 100.00
Martha S. Holway, note No. 18 . . ; ...................................  400.00
John Owen’s Heirs, note No. 19 ........................................  600.00
Kate M. Burke, note No. 20 ............................................. 1,000.00
Augusta Trust Co.................................................................. 13,400.00
Augusta Trust Co...............................................   1,500.00
Augusta Trust Co.................................................................. 4,000.00
Augusta Trust Co. ................................................................ 4,500.00
$41,842.00
TOWN PROPERTY
Fire engine ..................   $7,000.00
Fire station and outfit .................................... 3,300.00 '
Machinery and tools ........................................ 250.00
Three safes .......................................................... 200.00
Storehouse and lot ............................................ 800.00
Gravel pits ..........................................................  100.00
High school buildings ......................................  20,000.00
Lots on Owen street ..........................................  600.00
School building No. 1 ......................................  3,000.00
Lot on Main street .......................    750.00
School building No. 2 ......................................  2,500.00
Land north and east of this building . . . ; . .  750.00
One school building and land in back of
town ....................  50.00
Playground and athletic field ........................  2,500.00
--------------- $41,800.00
Tax Collector’s Report
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Bingham, Maine, February 15, 1932
To the Honorable Selectmen of Bingham,
Bingham, Maine.
Gentlemen:
Allow me to submit the following report for taxes collected 
for the year 1931.
Commitment on real estate, personal estate
and polls ...................................................  $45,819.50
Commitment on automobile tax .................  5,488.61
Total commitment ..................................  $51,308.11
Supplemental tax ............................................ 284.05
$51,592.16
Abatements .......................................................  139.77
Net total .............................................   $51,452.39
1931 auto tax collected since commitment 550.01
1932 auto tax collected to February 15, 1932 923.42
Grand total ................................................ $52,925.82
Commitment on auto tax as above .............  $5,488.61
1931 auto tax collected before commitment 1,205.81
--------------  4,282.80
Taxes turned over to treasurer .................. $48,643.02
Interest on overdue taxes ............................. 150.50
Total turned over to treasurer ............ $48,793.52
Respectfully submitted,
DONALD L. GOFF, Collector
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ABATEMENTS 1931
J. D. McFarland ...............................................  $ 3.00
Wallace Moulton .............    3.00
Joseph O’Leary .................................................  3.00
Joseph Reed .....................................................  3.00
Eldon Coulthard ...........................   3.00
Joseph Germaine .............................................  3.00
Joseph Theriault ................................................ 11.22
Ambrose Turner ...............................................  3.00
Nathaniel Williams .........................................  3.00'
S. R. Videto .......................................................  3.00
Clifton Hayes .....................................................  3.00
Martin Kelley ...................................................  3.00
Sidney Lawrence .............................................. 3.00
Frank Morris .....................................................  3.00
Patrick Martin .................................................  3.00
Lee Brown ...........................   3.00
J. L. Giguere .....................................................  3.00
Robert Fitzmaurice .......................................... 3.00
Charles Blastings .............................................. 3.00
Errold Hamlin .................................................... 3.00
William Morris .............   3.00
Charles McKinney ............................................ 3.00
S. E. Andrews .................................................... 1.65
Calvin Carey ...................................................... 1.65
Archie Kennedy ................................................  2.35
Hugh Niven ........................................................ 2.35
John Burton • ........................................................ 3.00
Perley Rider ......................................................  3.00
Joseph Gilbert ..................................................\ 3.00
R. V. Brown ........................................................  30.55
Otho Whitney ......................................................  3.00
E. W. Miller ........................................................  3.00
S. A. Smith ................................*........................ 3.00
Barney MeCollar .....................................    3.00
Moses Cilley ........................................................  3.00
Raymond Rollins .........................    3.00
Total ..............................................................  $139.77
DELINQUENT TAX PAYERS 1931
Clyde Andrews ..................................................  $ 3.07
H. L. Brisbin ......................................................  3.07
1
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Albert Brewer ...........................................   3.07-
Edward Brooks ................................................ 5-4(5
Thomas Cahill ...............................................  3.07
Maurice Cahill ...............................................  119.12
Perley Carl .......................................................  3.07
Harold Chase ...................................................  3.07
Joseph Cloutier ...............................................  3.07
Richard Durgin .................................... ........... * 3.07
Robert Fitzmorris ..........................................  19.24
Millard Flewelling ..........................................  3.07
Norman Frost .................................................  3.07
W. E. Forbes ...................................................  3.07
Ambrose Givens .............................................. 3.07
Harold Gillespie ............................................  3.07
Linwood Gould .........................................   3.07
J. P. Hardy .....................................................  42.71
Martin Hastings .............................................  3.07*
May S. Hopkins .............................................. 61.80
W. G. Hussey ...................................................  3.07
William Johnson ............................................ 3.07
Leroy Jackson ................................................ 3.07
Bessie Knowles .............................................. 12.01
Roy Knowles ...................................................  3.07
Lewis LeClair ..................   3.07
William Miller ................................................ 3.07
H. R. McFadzen .............................................. 3.07
Albert Nallett .................................................. 3.07
J. P. Nallett .....................................................  3.07
E. W Pooler .....................................................  233.37
Frank Preble ...................................................  4.26
John Quonn ...................................................  3.07
Leon Roberts .....................................   12.67
Stanley Roberts ................................................ 22.28
Floy W. Robinson ..........................................  16.82
O. T. Robinson ................................................ 20.12
Floyd- Rollins ...................................................  63.13
Timothy Sexton .............................................. 3.07
Martin Sheldon ................................................ 10.07
Ed^  Spaulding ................................................ 3.0|7
Ralph Spearin .................................................. 7.84
Alton Steward .................................................  3.07
Verna Thompson ............................................ 4.26
Irving Towne .................................................  3.07
Perley Tyler ...................................................  3.07
M. W. Wert ........................    10.28
Edith Whittaker ...............................................  7.20
Selden Curtis ..................................................... 26.43
$791.17
SUPPORT OF TOWN POOR
Amount raised ...................................................  $4,500.00
Received from O. F. DeVeaux,. M. D.
a /c  Frank Morris ...................................... 5.00
Received from the Town of Solon, a /c  Bes­
sie Knowles ...................................   21.65
$4,526.65
Amount Expended
J. L. Giguerre .................................................... $ 182.07
Eliza Collins ...................................................... 379.68
Eva Hunnewell .................................................. 306.00
Knight family ............................1.....................  168.70
Thomas Miller .................................................... 988.27
Ellen McCluskey ..............................................  585.84
J. O. Coron .......................................................... 92.18
Bessie Knowles ..................................................  $61.49
Sarah Mosier ......................................................  107.55
Fred Wooster ....................................................  3.80
Frank Gleason ....................................................  574.44
Michael Fitzmaurice ......................................  260.00
Julia Clark ........................................................  528.65
Wilbur Flanders ...................... * ............... .. 92.97
Nathaniel Williams ..........................................  186.59
Wallace Moulton ........ , .....................................  303.98
Nelson Brooks ....................................................  43.72
Cora Gordon ....................................................... 167.00
Addie Beane .............................. '......................  132.00
Everett Dunton .........................................    203.97
Ervin Towne ......................................................  123.29
Michael Paul ......................................................  10.00
Robert Fitzmaurice ..........................................  82.72
Frank Morris ....................................................... 262.12
William Morris .............. '..................................  50.81
Overdrawn
$6,197.84
1,671.19
------------  $4,526.65
V
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V
TOWN POOR 
Due From Other Towns
Amount
Name Town of Amount Received Balance
O. R. Brackett, Skowhegan $584.71 $584.71 $ 0
John Quirion, Jackman 21.69 0 21.69
Joseph Theriault, Millinocket 379.75 301.10 78.65
L. E. Trask, Farmington 43.43 43.43 0
$1,029.58 $929.24 $100.34
Flora Williams Estate -
Amount
Amount Received Balance
231 Mrs. John Redmond ......... $ 36.00
232 F. P. Ball, M. D................. 30.00
357 A. A. Dinsmore ................. 100.00
1426 E. W. Moore & Son . . . . 2.00
$168.00 0 $168.00
Domestic Animals Killed
Amount
Amount Received Balance
State of Maine (Bounty Account) $255.50 $213.75 $ 41.75
STATE PAUPERS
Received from Town of Concord (Russell
Adams) .................................................  $ 114.31
Received from Town of Concord (Clyde
Andrews) ......................................... 1^3
Received. from F. P. Ball, M. D. (Mrs.
Riley) .....................................................  10.00
$126.04
Amount Expended
Frank Washburn .................................. ..... $1,194.50
\
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Leo Bolduc ......................................................... 204.00
Russell Adams ..................................... ; .........  163.50
Clyde Andrews .................................................  2.59
Bernard Riley ...................................................  316.49
Joseph McDonald .............................................  84.20
E. Larachelle .....................................................  423.42
Emile J. Beaudoin ...........................................  12.00
$2,400.70
Less Amount Received .................... 126.04
Due from the State .............................. $2,274.66
STREET LIGHTS
Amount raised .................................................... $1,100.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
11 Central Maine Power Co........................ $ 97.50
98 Central Maine Power Co......................  97.50
858 Central Maine Power Co......................  591.00
1017 Central Maine Power Co......................  99.50
1436 Central Maine Power Co......................  199.00
1726 Central Maine Power Co......................  99.50
$1,184.00
Overdrawn ..............................................  84.00
----------------------  1,100.00
HYDRANT RENTAL
Amount raised ..................................................  $1,250.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
965 Bingham Water D is tr ic t ......................  $ 635.00
1733 Bingham Water District ......................  615.00
$1,250.00
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POLICE DEPARTMENT
Amount raised ...............................................  $1,500.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
11 Central Maine Power Co.....................  $ 1.00
13 R. Ii. Sands ............................................  63.00
64 R. H. Sands ............................................. 59.50
98 Central Maine Power Co.....................  1.00
107 R. H. Sands ............................................  56.00
169 R. H. Sands ............................................. 56.00
169 R. H. Sands ............................................. 16.00
191 R. H. S an d s............................................. 11.00
258 R. H. Sands ............................................. 3.50
258 R. H. San d s.............................................  66.50
382 R. H. Sands ............................................. 49.00
382 R. H. S an d s............................................. 11.50
459 R. H. Sands .............................................  73.50
519 R. H. Sands .............................................  56.00
519 R. H. Sands ............................................. 5.00
606 R. H. Sands .............................................  66.50
631 Preble & Robinson ............................. .20
668 R. H. San d s.............................................  73.50
732 R. H. Sands ............................................. 56.00
732 R. H. San d s.............................................  4.00
803 R. H. S an d s.............................................  5.00
803 R. H. Sands .............................................  56.00
858 Central Maine Power Co.....................  6.00
893 R. H. Sands ............................................  73.00
893 R. H. Sands ............................................. 3.00
926 Maurice Alkins .................................... 13.50
963 R. H. S an d s............................................. 6.15
963 R. H. Sands ............................................. 63.00
1017 Central Maine Power Co.....................  1.00
1055 R. H. Sands ............................................  10.25
1055 R. H. Sands ............................................. 59.50
1104 Eugene Powell .................................... 4.30
1266 R. H. S an d s............................................  8.85
. 1266 R. H. S an d s............................................. 70.00
1369 R. H. Sands ............................................  66.50
1369 R. H. S an d s............................................  9.55
1436 Central Maine Power Co.....................  2.00
1485 R. H. S an d s............................................  4.45
1486 R. H. Sands ............................................  87.50
(
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1503 S. B. Clark ..............................................  5.00
1565 R. H. Sands ..............................................  56.00
1672 T. H. Reynolds, Sr................................... 3.15
1674 Central Maine Power Co...................... 1.00
1718 S. J. Whitney ........................................  2.93
1719 R. H. Sands ..............................................  70.00
1719 R. H. S a n d s..............................................  5.05
1733 Bingham Water District .................. 3.00
Unexpended balance
$1,425.38
74.62
PUBLIC HEALTH NURSE 
Amount raised .................................................
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
801 Maine Public Health Association . . . .  $100.00
MAINE DEVELOPMENT COMMISSION 
Amount raised ..................................................
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
380 Maine Development Commission . . .  $50.00
MEMORIAL DAY
Amount raised ..................................................
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
415 Arthur MacDougal ............................... $25.00
441 Independent Reporter Co...................... 3.Oil
804 Archie Kelley ...............................   2.00
805 Craig Barnaby .............................................  1.50
$1,500.00
$ 100.00
$ 100.00
$50.00
$50.00
$50.00
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930 Archie Kelley ......................................  1-50
1426 E. W. Moore & Son ........................... 14.38
1604 E. E. Folsom ........................................ 1-50
$48.88
Unexpended balance............................. 1.12
--------------  $50.00
BINGHAM UNION LIBRARY
Amount raised ...............................................  $300.00
Received' from the State of Maine ............ 40.00
--------------  $340.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
458 Bingham Union Library ....................... $100.00
845 Bingham Union Library ....................... 100.00
1364 Bingham Union Library ....................... 140.00
--------------  $340.00
The Treasurer of Bingham Union Library makes the fol­
lowing report for the year ending Feb. 13th., 1932.
Received from the Town of Bingham ........ $300.00
Received from the State of Maine . . . ' ........ 40.00
--------------  $340.00
Paid for Books ...................................................  $ 76.78
Paid for Librarian Services .......................  104.00
Paid for Insurance ....................................... 39.82
Paid Central Maine Power Co......................  12.00
Paid Janitor ...................................................  13.50
Paid for Repairs on Building .................... 10.66
Paid Miscellaneous Expenses ....................  30.40
--------------  $287.16
Balance from town unexpended ___ $ 52.84
$340.00
*
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MISCELLANEOUS EXPENSES
Amount raised .................................................  $6,000.00
Received from Mount Moxie Lodge, Acct.
William Shaw .......................................  $54.35
Received from State, Tax on Bank Stock 48.30 
Received from State, R. R. Tel & Tel Tax 53.50
Received from Maurice Allans, sale of
School House .......................................  50.00
Received from Augusta Trust Co., Int. on
Deposits ...................................................  39.00
Received from State, Dog Tax Refund . . . .  12.09
Dog Tax ............................................................... 81.00
Miscellaneous Licenses ................................ 18.00
-------------- $ 356.24
$6,356.24
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
2 E. E. Greenwood, balance, service for
Sewer Comm...........................................  $ 10.00 -
4 Clarence Andrews, 2 years Health
Officer ...................................................... 100.00
5 Independent Reporter Co., Town ,
Reports ...........................................   170.00
9 Maurice Alkins, Mileage, Postage,
Town Reports, etc..................................  16.35
30 Hill & Taylor, plowing to dump ___ 9.38
32 Maurice Alkins, trucking, moving
records, tel., etc......................................  6.28
34 Maurice Alkins, mileage, tel, meals
3 men Waterville ..................................  11.30
37 Maurice Alkins, E. Hamlin, Skowhe-
gan, acct....................................................  6.60
60 Carrie S. Whitney, services, postage,
warrant, etc...........................................  6.62
61 R. L. Whitney, commission on auto tax 51.70
61 R. L. Whitney, Treasurer’s bond . . .  7.50
71 Augusta Trust Co., interest .............  335.00
104 Maurice Alkins, mileage, tel. postage 12.47
128 Maurice Alkins, mileage .................  14.80
148 Lee Hussey, signs ............................. 2.50
162 Perley C. Foss, Selectmen’s services 100.00
163 C. N. Robinson, Selectmen’s services 100.00
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164 Maurice Alkins, Selectmen’s services
165 Maurice Alkins, Clerical services ..
166 Emile Fectau, labor at dump ..........
167 Emile Fectau, Jr., labor at dump .. 
236 Dassie Nickerson, Clerical services 
239 Maurice Alkins, tel., mileage, etc. .. 
256 L. H. Reynolds, fencing old cemetery
260 Perley C. Foss, cost to bury dead ani­
mal .........................................................
261 Lee Hussey, signs .............................
262 Loring, Short & Harmon, office sup­
plies .......................................................
263 Horace H. Towle, legal services ..
264 0. F. DeVeaux, reporting births, 
deaths, etc..............................................
265 Maurice Alkins, Clerical services . . .
266 Stanley Roberts, labor on sewer . . . .
267 Thomas Owens, labor on sewers . . . .
268 Archie Kelley, labor on sewers----
269 J. A. Jordan, labor on sewers ........
270 Walter Jones, labor on sewers ........
271 William Brack, labor on s&wers ----
272 Edward Miller, labor on sewers ___
273 Perley C. Foss, labor on sewers ----
288 Maurice Alkins, mileage to back part
of town .................................................
307 John F. Hunnewell, rental town dump
388 E. H. Caswell, badges, etc....................
439 Maurice Alkins, postage, mileage, etc.
463 Melvin Doyle, limbing trees ...........
464 Harry Leighton, limbing trees ........
465 Maurice Alkins, limbing trees ........
466 Maurice Alkins, Clerical services ..
483 Maurice Alkins, mileage, etc.............
486 Emile Fectau, labor on dump ..........
518 C. W. Dutton, mileage .......................
547 Maurice Alkins, Clerical services ..
550 R. L. Whitney, abatements ...............
574 C. W. Dutton, recording, etc.............
574 C. W. Dutton, posting Warrants, etc.
609 Maurice Alkins, 3 telephones to Aug-
ta ...........................................................
610 Maurice Alkins, limbing trees ___
615 Melvin Doyle, limbing trees . . . . : . .
626 Perley C. Foss, Selectmen’s services
100.00
35.00
19.25
7.50
51.75 
13.10
40.00
1.00
1.50
40.30
2.00
5.75
21.25 
8.67
3.25 
11.35 
14.40
3.25 
1.80
3.00
9.00
2.00 
100.00
18.65 
5.43 -
3.25
3.25
2.25
18.75
4.00 
11.38
15.00
56.25 
151.17
25.00
13.00
1.80
2.50
1.00
50.00
627 C. N. Robinson, Selectmen’s services
628 Maurice Allans, Selectmen’s services
631 Preble & Robinson, insurance on
Schools • .....................................................
632 Emile Fectau, labor at dump ............
671 R. V. Brown, Municipal Court for 1931
671 R. V. Brown, legal services ..............
724 Augusta Trust Co., interest ..............
729 Maurice Alkins, Clerical services ..
769 Lee Hussey, signs ................................
779 Emile Fectau, labor at dump ............
786' Donald L. Goff, commission on taxes
790 Perley C. Foss, mileage ....................
794 Maurice Alkins, 2 days at court,
mileage and postage ..........................
807 Alic'e Goodrich, ballot clerk ............
808 Josie E. Atwood, ballot clerk ..........
834 Augusta Trust Co., interest on tem­
porary loans .........................................
864 Augusta Trust Co., interest on per­
manent loans ..........................................
865 Augusta Trust Co., interest on loans
906 Emile Fectau, labor at dump ..........
909 Harry R. Collidge, expense Burnham
case ...........................................................
961 Maurice Alkins, Clerical services .. 
989 Maurice Alkins, Clerical services ..
1099 Alice Goodrich, ballot clerk ............
1100 Josie E. Atwood, ballot clerk ..........
1105 T. H. Foss, repairing voting booths 
1116 Floyd Radham, expense Burnham
case ............................................................
1174 O. F. DeVeaiix, M. D., Schools .......... .
1265 Butler & Butler, legal services ___
1309 Albert Reynolds, emptying rubbish,
part ............................................................
1334 Emile Fectau, labor at dump ..........
1338 Maurice Alkins, labor on reports, and
Clerical services ..................................
1338 Maurice Alkins, telephone ..................
1380 Maurice Alkins, postage .telephones, 
etc.................................................................
1382 Maurice Alkins, postage, telephones,
50.00
50.00
165.63
8.12
15.00
3.00
37.50
53.50
6.00 
, 6.50 
214.12
8.00
10.16
3.00
3.00
58.34
335.00 
172.37 
7  9.75
74.00
52.50 -
50.00 
3.00-
3.00
4.00 -
9.52 — 
10.00 
43.06
41.50
9.75
75.00
1.40
1.80'
2.35
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1388 Howard Morrison, expense Burnham
case ......................................................... 9.52
1416 Henry Cooley, expense Burnham case 9.52 "
1425 Town of Solon, taxes ...........................  2.40
1426 E. W. Moore & Son, office supplies .. 1.90
1427 E. W. Moore & Son, office supplies .. .45
1438 0. P. DeVeaux, M. D., reporting births,
deaths, etc..............................  3.50
1444 F. P. Ball, M. D., schools .................  10.00
925 Kendall & Whitney, part of cost seed
machine .................................................  32.50
1375 State of Maine, dog tax ..................... 81.00
1450 Alice M. Goodrich, interest on note
No. 2 .......................................................  32.00
1451 John Butler, interest on note No. 4 92.68
1452 Maud S. Clark, interest on note No. 5 20.00
1453 George W. Brown, interest on note
No. 7 .......................................................  8.00
1454 Juliette F. Adams, interest on note
No. 8 .......................................................  9.00
1455 Mrs. Nellie Murray, interest on note
No. 10A ...................................................  4.00
1456 Martha I. Holway, interest on note
No. 11 .....................................................  140.00
1457 George G. Gilman, interest on note
No. 14 .....................................................  100.00
1458 A. A. Dinsmore, interest on note No.
15 ...........................................  40.00
1459 Charles Gilman, interest on note No.
16 ............................................ 208.00
1460 Mary L. Gilman, interest on note No.
17   4.00
1461 Martha I. Holway, interest on note
No. 18 ...................................................  16.00
1462 John Owen’s Heirs, interest on note
No. 19 .....................................   24.00
1463 Kate M. Burke, interest on note No.
20 .............................................................  40^ 00
1469 E. W. Moore & Son, health department 8.20
1470 R. V. Brown, legal services ....... 3.00
1471 R. L. Whitney, signs and recording
deeds ..............    4.00
1472 Loring, Short & Harmon, order book,
etc.............................................  18.50 -
1473 Fred L. Tower & Co., Maine Register 6.00-—
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1478 R. C. Brown, M. D., Mrs. Charles
Pierce .......................................................  2.00
1569 Town of Bingham, interest on school
note ...........................................................  63.00
1599 Clarenc-e M. Andrews, health officer 32.00
1601 S. J. Whitney, insurance ....................  53.48
1618 E. H. Caswell, treasurer’s salary . . .  150.00
1632 E. W. Moore & Son, office supplies ..  .85
1639 Maurice Alkins, telephone, etc.......  3.90
1642 Perley C. Foss, mileage and stamps 3.23
1646 C. W. Dutton, town clerk, recording
deaths and births .................................. 54.50
1673 Maurice Alkins, mileage, etc. 5.76
1716 C. N. Robinson, selectmen’s services 50.00
1717 Perley C. Foss, selectmen’s services 50.00
1721 E. H. Caswell, stamps and envelopes 7.52
1722 Augusta Trust Co., interest ..............  37.50
1723 Augusta Trust Co., interest on tem­
porary loans .......................................... 11.39
1724 Maurice Alkins, miscellaneous mile­
age, telephone, etc...................  6.15
1314 Maurice Alkins, planks for bridge .. 210.00
1322 Maurice Alkins, plank for bridge . . .  40.00
1324 J. H. Atwood, labor on bridge ..........  14.66
1325 Leon Atwood, labor on bridge ..........  8.00
1326 Martin Atwood, labor on bridge . . . .  8.00
1328 Alston Robinson, labor on bridge .. 8.00
1329 Gilbert Miller, labor on bridge ........  8.00
1360 Alston Robinson, labor on bridge .. 3.00
1361 James Reynolds, labor on bridge . . . .  7.00
1370 Maurice Cahill, labor on bridge . . . .  7.77
1732 Donald L. Goff, commission .............  636.41
$5,838.61
Unexpended balance ..........................  517.63
-------------- $6,356.24
1Road Commissioner’s Report
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HIGHWAYS AND CULVERTS
Amount raised .................................................  $3,000.00
Received from W. H. Hinman, Inc...............  10.06
Received from J. H. Atwood .........................  6.50
--------------  $3,016
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
39 J. H. Atwood ........................................  $27.50 '
40 Jordan Hunnewell ............................... 6.13
42 Aivah Robinson ....................................  9.12
43 Leon Atwood ........................................  8.00
44 Martin Atwood ....................................  6.50
48 W. P. Fentiman .........................; -----  20.00
49 E. E. F olsom ..........................................  1.62
50 W. E. Robinson ........................    12.00
51 Raymond Cates ....................................  3.25
52 Archie Kelley ........................................  20.00
53 James Cahill ........................................  6.50
54 Edward Miller ......................................  6.50
55 B. H. Hunnewell ................................  20.00
56 S. B. Clark ............................................ 4.00
57 C. N. Robinson ....................................  8.00
58 Howe’s Garage ....................................  21.11
59 Hazen Hunnewell ................................  5.41
101 Orville Forsythe ..................................  17.00
102 J. H. Atwood ..........................................  16.50
103 Leon Atwood ........................................  6.50
112 C. M. Conant Co...................................... 37.33
113 J. H. Atwood ........................................  29.90
114 Martin Atwood ....................................  9.75
115 Leon Atwood ........................................  5.25
116 L. H. Reynolds ....................................  11.37
120 Benjamin Atwood ................................. 11.37
121 A. B. Carl .............................................. . 6.00
122 Russell Owens ......................................  27.00
123 Perlie Carl ............................................  5.41
124 Alston Robinson ..................................  3.25
125 James Cahill ........................................  14.00
126 B. H. Hunnewell . ................................  31.50
29
161 James Cahill ........
171 Leon Atwood ........
172 J. H. Atwood ........
174 Wallace York ........
175 James Cahill ........
176 Wallace Moulton .
177 Jordan Hunnewell
178 Charles Spaulding
179 John Redmond .. .
180 Michael LaPoint ..
181 W. T. Worden
182 Harold Collins . . .
183 Nathaniel Williams
184 Albert Reynolds ..
185 Harold Chase ........
186 Verner Thompson
187 Samuel Andrews ..
188 Nial Spaulding . . .
192 Leon Atwood ........
193 J. H. Atwood ........
195 Alvah Robinson . . .
196 C. N. Robinson . . .
197 Jordan Hunnewell
198 James Cahill ........
199 Walter Fentiman .
200 Russell Owens
201 Charles Spaulding-
202 John Redmond . . .
203 Wallace Moulton .
204 Michael LaPoint ..
205 W. T. Worden ___
206 Harold Collins . . .
207 Floyd Boyington .
208 Nathaniel Williams
209 Verner Thompson ..
210 S. E. Andrews
211 Nial Spaulding . . .
212 Robert Fitzmaurice
213 Howard Stewart ..
214 James Reynolds .. 
233 Floyd Boyington .
240 J. H. Atwood ........
241 Leon Atwood ........
242 James Cahill ........
243 Jordan Hunnewell
5.25 
13.62 
41.36
2.00
15.75
6.50
13.00
13.00
6.50
7.22
6.50
6.50
6.50
5.00
3.25
10.00
3.25 
12.00 
12.00 
22.06
5.41
9.16
9.75 
9.73 
7.21
10.00
8.12
3.25 
8.66
9.75
6.50
3.25
6.50 
8.12
5.00
3.25
19.00
3.25
3.25
6.23
6.50 
27.50
12.00 
19.25 
12.45
30
244
245
246
247
248
249
250
251
290
291
292
293
294
295
296
297
298
300
321
322
323
324
325
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
Hazen Hunnewell . 
Bert Hunnewell .. 
John Redmond .. • 
W. T. Worden . . .  
Albert Reynolds .. 
Nial Spaulding . . .
R. B. Howes ........
Benjamin Atwood
J. H. Atwood ........
Earl Meader .........
Leon Atwood ........
Alston Robinson . 
Charles Spaulding 
Nathaniel Williams 
Nial Spaulding . . .  
Savage’s Garage ..
E. H. Caswell ........
James Cahill ........
J. H. Atwood ........
W. E. Robinson . . .
Leon Atwood ........
William Miller . . .
John Cassidy ........
Hugh Cassidy ----
James Cassidy ----
Jordan Hunnewell
James Cahill ........
Hazen Hunnewell . 
B. H. Hunnewell . . 
Alston Robinson .. 
Charles Spaulding 
Nathaniel Williams 
Albert Cassidy . . .  
Albert Cassidy . . .  
Nial Spaulding . . .  
Thomas Owens . . .  
Ralph Spearin
George Jones ........
Eli LaPoint ...........
Arthur Clark ........
Lawrence Gherke .
Clifford Clark ___
Raymond Clark . . .  
Fred Hodgdon 
Maurice Alkins . . .
9.75
7.77
6.50
3.25 
10.00 
16.00
6.55
6.50 
20.77 
10.10 
12.00
5.77
5.75
5.77
14.00 
51.30
1.61
9.73
27.45
5.00
20.00
3.25 
20.75
4.87
11.37 
8.12
17.50
8.75
13.50 
14.62 
13.00
6.50
11.37
4.87 
27.70 
16.25
3.25 
8.12 
8.12 
1.62 
1.62
4.87
4.87 
1.62
5.50
349 Walter Fentiman ................................  16.25
358 J. H. Atwood .........................................  23.80
359 James Cahill .........   17.50
365 Arthur Clark .........................................  6.50
366 Lawrence Gherke .................................  6-50
367 Hugh Cassidy .........................................  6.50
368 Charles SpauldiAg .............................. 1-62
369 Nathaniel Williams .............................. 1-62
370 Nial Spaulding ...................................... 32.00
371 Allan Hunnewell .................................. 2.34
372 W. E. Robinson .....................................  25.00
373 Clifford Clark ........................................ 13.00
374 Raymond Clark ...................................... 13.00
375 Fred Hodgdon ........................................ 6.50
376 Leon Atwood .......................................... 24.00
377 Martin Atwood ...................................... 1-62
378 Alston Robinson .................................... 6.50
379 R. B. Howes ............................................ 14.50
385 Albert Cassidy ........................................ 6.50
386 James Cassidy ........................................  6.50
416 J. H. Atwood ..........................................  16.50
417 Leon Atwood ..........................................  32.00
418 W. E. Robinson ....................................  218.20
419 James Cahill .................................   14.00
420 Martin Atwood ........................................  13.00
421 Alston Robinson ....................................  13.00
422 J. H. Atwood ..........................................  77.10
423 Charles Spaulding ................................  16.25
424 Nial Spaulding ......................................  33.00
425 Howard Stewart ....................................  3.25
426 James Cassidy ......................................  6.50
427 Albert Cassidy ........................................  3.25
428 Hugh Cassidy ..............................  9.75
429 Frank Savage ........................................  43.25
430 Mrs. Ethel Savage ...................... . . . .  13.35
431 Mrs. Eva D. Atwood ..............................  3.00
432 Lawrence McClintick ..........................  6.50
433 Edward McClintick ..............................  6.50
434 Leland Rollins ......................................  6.50
442 Eli LaPoint ..............................................  4.87
443 Abbey’s Garage ......................................  1.25
444 H. C. Doe ......................................  4.85
445 J. H. Atwood ..........................................  16.50
446 Jordan Hunnewell ................................  3.25
447 James Cahill ..........................................  7.00
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448 Hazen Hunnewell ................................  3.25
449 Wilmont Doyle ....................................  4.87
450 Bert Hunnewell . ’. ................................  10.00
451 Martin Atwood ....................................  1.62
452 Alston Robinson ..................................  1.62
453 Charles Spaulding ............................. 1.62
455 Enoch Osgood ......................................  3.25
454 Leland French ...............................  1.62
456 Waterville Iron Co................................  8.56
467 J. H. Atwood ........................................ 26.93
468 James Cahill ........................................  8.56
469 Jordan Hunnewell ............................. 2.52
470 Hazen Hunnewell ................................  ' 6.50
473 Howard Stewart ..................................  6.50
474 Bert Hunnewell ....................................  7.00
475 Manley Hunnewell ............................. 1.62
476 Perlie Carl ............................................ 5.41
477 Eli LaPoint ............................................ 4.87
478 I. B. Cates .............................................. 5.00
479 S. J. Whitney ................................................... 83.90
494 Arthur Clark ........................................  25.25
495 J. H. Atwood ........................................  8.25
497 Leon Atwood ........................................  1.62
498 Jordan Hunnewell ..............................  1.62
499 Martin Atwood ....................................  1.62
500 Perlie Carl ............................................ 1.62
515 Savage’s Garage ...................................  31.79
541 Hugh Cassidy ......................................  4.87
542 James Cassidy .....................................  8.12
543 Albert Cassidy ...................................... 3.25
544 Jacob Cassidy ......................................  3.25
545 John Cassidy ...............   19.12
571 Frank Savage ....................................... 1.62
572 Howes Garage ......................................  26.30
573 Orville Forsythe ................................  19.25
584 J. H. Atwood ......................................... 3.75
623 Herbert Taylor .....................................  2.22
643 Nathaniel Williams .............................  1.62
663 Howe’s Garage .....................................  22.14
. 664 C. JM. Conant Co....................................  8.00
672 J. H. Atwood. ........................................  19.25
673 Leon Atwood ........................................  10.50
674 James Cahill ......................................... 13.00
675 Hazen Hunnewell ................................ 7.15
676 Melvin Doyle .........................................  7.50
i
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
770
835
836
837
838
839
840
841
891
892
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Martin Atwood .....................................  6-66
Mont Beane ...........................................  8.88
L. H. Reynolds . . . ; .........   6.66
Maurice Cahill .....................................  10.00
Perlie Carl ........ '....................................  6.00
Charles Spaulding ...............................  1-50
Floyd Boyington ....................................  22.22
Nathaniel Williams .............................. 6.66
Verner Thompson .................................. 17.21
Clyde Hunnewell .................................. 8.64
J. H. Atwood .........................................  11.00
Been Atwood ........................................ . 6.00
W. E. Robinson .................................... 10.00
Jordan Hunnewell ................................  3.00
James Cahill .......................................... 6.00
Hazen Hunnewell .................................. 6.00
Melvin Doyle ..................: .....................  6.00
Martin Atwood ...................................... 6.00
Mont Beane ............................................ 20.00
Benjamin Atwood .................................. 3.00
L,. H. Reynolds .........................   6.00
Maurice Cahill ...............................   20.00
Perlie Carl ..............................................  9.00
J. H. Atwood ..........................................  10.00
Charles Spaulding ........................ ... ... 2.31
Floyd Boyington ..................................  20f,00
Nathaniel Williams ..............................  9.00
Verner Thompson ..................................  20.00
Blin Witham ..........................................  3.00
Clyde Hunnewell .................   3.00
Dwight Witham ....................................  4.50
John Witham ..........................................  3.00
Carl Brown ............................................  5.31
George Gilman ......................................  2.64
Ross Henderson ....................................  3.00
Solon Garage .....................    1.75
J. H. Atwood ..........................................  . 5.50
Deon Atwood ..........................................  3.00
James Cassidy ........................................  3.00
Albert Cassidy ........................................  4.50
Hugh Cassidy ..........................................  3.00
John Cassidy ..........................................  7.00
C. M. Conant Co......................................  2.61
Benjamin Atwood ..........    9.00
Nathaniel W ill ie s  P, . ..................    3.00
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912 Orville Forsythe ..................................  13.00
913 J. H. Atwood ........................................  2.75
914 Leon Atwood* ...................................   1.50
915 W. E. Robinson ....................................  4.50
943 J. H. Atwood ................................ *...." 18.80
971 Alston Robinson .................................  1.50
974 Perlie Carl ........................................... 1.50
1307 Albert Reynolds .................................  7.75
1335 Joseph McDonald .............................  2.52
1335 Joseph McDonald ...............................  21.66
1363 Floyd Boyington ...............................  5.00
1362 J. H. Atwood ....................................... ,1.50
1373 Donald Goff for Fred Tascan ..........  5.00
1384 J. A. Jordan .............................  3.00
1385 Samuel Andrews ................................  3.00
1424 Albert Cassidy ...................................  1.50
$3,011.02
Unexpended balance ........................... 5.54
--------------  $3,016.56
BRIDGES
Amount raised $700.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
36 Maurice Alkins . . .  
108 Maurice Alkins . . .
171 Leon Atwood ........
172 J. H. Atwood ........
240 J. H. Atwood ........
241 Leon Atwood ........
242 James Cahill ........
243 Jordan Hunnewell 
249 Nial Spaulding
252 Kendall Hunnewell
290 J. H. Atwood ........
299 E. E. Folsom ........
301 Jordan Hunnewell
302 Hazen Hunnewell
303 Albert Cassidy
304 James Cassidy
305 Ralph Spearin . . .
$130.00
35.00
3.25
5.50
8.75 
' 13.00
3.50
3.25
3.25 
1.08
5.50
4.75
5.23
5.23
13.00
13.00 
9.02
l
319 Maurice Alkins ....................................  33.00
329 James Cassidy .......................................  3.25
330 Jordan Hunnewell ...............................  6.50
332 Hazen Hunnewell ................................  1-62
337 Albert Cassidy ......................................  3.25
342 Eli LaPoint ...........................................  3.25
343 Arthur Clark .........................................  3.25
344 Lawrence Gherke .................................  3.25
362 Jordan Hunnewell .............................. 1-62
363 Albert Cassidy .....................................  9.75
364 James Cassidy .....................................  9.75
365 Arthur Clark .........................................  6.50
366 Lawrence Gherke .................................. 6.50
367 Hugh Cassidy ........................................ 8.12
384 H. F. Wing .............................................  1.50
416 J. H. Atwood ......................................... 11.00
419 James Cahill .......................................... 3.50
420 Martin Atwood ...................................... 3.25
421 Alston Robinson .................................... 3.25
426 James Cassidy ...................................... 13.00
427 Albert Cassidy ........................................ 11.37
428 Hugh Cassidy ........................................ 13.00
429 Frank Savage ........................................ 6.50
432 Lawrence McClintick ..........................  5.77
433 Eddio McClintick ..................................  3.25
434 Leland Rollins ......................................  3.25
435 LeRoy McClintick ................................  13.00
436 Jacob Cassidy ........................................  1.62
437 John Cassidy ..........................................  6.50
445 J. H. Atwood ..........................................  5.50
446 Jordan Hunnewell ................................  1.62
447 James Cahill ..........................................  3.50
448 Hazen Hunnewell . ...............................  1.62
469 Jordan Hunnewell ...................    1.62
470 Hazen Hunnewell .....................   1.62
471 Leon Atwood ..........................................  3.25
472 Martin Atwood ......................................  1.62
493 James Cahill .........................................  3.50
496 J. H. Atwood .........................................  8.25
506 New England Metal Culvert Co.......... 46.55
507 LeRoy McClintick ..................................  9.75
508 Lawrence McClintick ..........................  3.25
557 Alston Robinson ...................................  1.62
611 J. H. Atwood .........................................  5.50
662 E. E. Folsom 10.10
36
686 Clyde Hunnewell ................................  3.66
687 Jordan Hunnewell ..............................  8.64
774 J. I-I. Atwood ........................................  8.25
775 Leon Atwood' ........................................  4.50
776 Floyd Boyington ..................................  10.00
780 Central Maine Power Co..................... 12.00
781 Enoch Osgood ......................................  2.48
835 J. H. Atwood ........................................  5.50
836 Leon Atwood ........................................ 3.00
837 James Cassidy ......................................  6.00
839 Hugh Cassidy ......................................  3.00
840 John Cassidy ........................................  7.00
842 W. E. & E. E. Andrews ...................... 2.60
846 J. H. Atwood ........................................  5.50
847 J. H. Atwood ........................................  3.50
853 Leon Atwood ........................................  3.25
854 Harold Doe ............................................ 3.50
855 John Cassidy ........................................  14.00
916 Perlie Carl ............................................  1.50
917 Alston Robinson ..................................  1.50
945 Leon Atwood ........................................  1.50
946 Martin Atwood ....................................  • 1.50
1290 S. J. Whitney ............... „......................  6.07
1639 Maurice Allans ..................................... 10.91
$699.91
Unexpended balance ........................... .09
--------------  $700.00
CUTTING BUSHES
Amount raised .................................................  $300.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
432 Lawrence McClintick ......................... $ 3.25
433 Edward McClintick ............................. 3.25
498 Jordan Hunnewell ...............................  2.88
500 Perlie Carl ............................................  2.88
508 Lawrence McClintick ......................... 9.75
509 Edward McClintick ............................. 9.75
553 Jordan Hunnewell .............................  9.00
569 Perlie Carl ............................................  7.50
576 Austin Tibbetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.00
l
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■ 583 Lawrence Gherke .................................   55.00
644 J. H. Atwood .................................... . 5.50
656 Austin Tibbetts .....................................  21.54
657 Martin Atwood .....................................  3.00
658 Leon Atwood .........................................  3.00
659 J. H. Atwood .........................................  5.50
740 Austin Tibbetts ...................................  12.00
741 Keith Tibbetts .....................................  6.00
774 J. H. Atwood ........................................  5.50
777 Fred Hodgdon ..................................... 15.00
843 Frank W. Savage ............................... 40.00
846 J. H. Atwood ........................................  5.50
848 Albert Cassidy ...................................... 9.00
849 Hugh Cassidy ........................................ 9.00
850 James Cassidy ........................................ 9.00
851 Martin Atwood ........................................ 3.00
852 Leon Atwood .......................................... 3.00
$298.80
Unexpended balance ............................  1.20
--------------  $300.00
THIRD CLASS HIGHWAY — CUTTING BUSHES
Amount raised .................................................... $50.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
581 Martin Atwood ..' ..................................  $ 6.00
581 Martin Atwood .......................................  12.00
582 Alston Robinson ...................................... 6.00
582 Alston Robinson .....................................  12.00
587 Melvin Doyle ............................ .*............ 3.00
616 Alston Robinson ...................................... 3.00
613 Martin Atwood ...............................................  3.00
$45.00
Unexpended balance ............................  5.00
---------------$50.00
STATE ROAD — THIRD CLASS 
Received from the State Highway Department $1,368.80
38
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
489 Keith Tibbetts ....................................  $ 6.00
490 Melvin Doyle ........................................  6.00
491 Alston Robinson....................................  6.06
493 James Cahill ........................................  6.50
494 Arthur Clark ........................................  6.00
496 J. H. Atwood ........................................  11.00
497 Leon Atwood ........................................  6.00
499 Martin Atwood ...................................  6.00
501 Leland Rollins ....................................  6.00
502 Enoch Osgood ....................................  6.00
503 Charles Spalding ................................  6.00
504 Clifford Clark ........................................  3.00
505 Fred Hodgdon ......................................  3.00
525 J. H. Atwood .......................................   33.00
526 J. H. Atwood ........................................  24.00
527 Leon Atwood ........................................  18.00
528 Martin Atwood ....................................  18.00
529 Alston Robinson ................................  18.00
530 Keith Tibbetts .........   15.00j
531 Leland Rollins ....................................  15.00
532 James Cahill ........................................  18.00
533 Melvin Doyle ........................................  17.94
534 Charles Spalding ................................  18.00
535 Enoch Osgood ....................................  9.00
536 Fred Hodgdon ......................................  15.00
537 Russell Owens ......................................  10.00
538 Floyd Bpyington ..................................  10.00
539 Clifford Clark ......................................  9.00
540 Raymond Clark . ................................ 3.00
541 Hugh Cassidy ......................................  1.50
542 James Cassidy ___».............................. 1.50
543 Albert Cassidy ......................................  1.50
544 Jacob Cassidy ................................  3.50
546 Arthur ClarTt .......................................  12.00
551 Raymond Clark ..................................  16.50
554 J. H. Atwood ___’.................................  33.00
555 Leon Atwood ........................................  15.00
556 Martin Atwood ....................................  10.50
557 Alston Robinson ................. ; ..............  10.50
558 James Cahill ........................................  16.50
559 Melvin D oy le ..........................................  13.50
560 Charles Spalding ................................  18.00
561 Russell Owens .....................................  55-°°
562 Floyd Boyington ...................................  55-°°
563 Clifford Clark .......................................  16-50
564 Hugh Cassidy ........................................  15-°°
565 James Cassidy .........................................  16-50
566 Jacob Cassidy ......................................... !-50
567 John Cassidy .......................................  38.50
568 Harold Chase .......................................  16.50
560 Perlie Carl .............................................  16-50
570 Berger Metal Culvert Co...................... 69.00
584 J. H. Atwood .......................................  22.00
585 Leon Atwood ........................................ 12.00
586 James Cahill ........................................ 12.00
587 Melvin Doyle .........................................  12.00
588 Charles Spalding ...................................  12.00
589 Russell Owens .......................................  40.00
590 Floyd Boyington ...................................  30.00
591 Clifford Clark .........................................  9.00
592 Raymond Clark .................................... 9.00
593 Hugh Cassidy ........................................ 9.00
594 James Cassidy ...................................... 9.00
595 Jacob Cassidy .........    21.00
596 Harold Clark .......................................... 6.00
597 Perlie Carl ............................................ 9.00
598 Verner Thompson ....................*........... 10.00
599 Arthur Clark ..........................................  33.25
611 J. H. Atwood ..........................................  33.50
612 Leon Atwood .......    6.00
613 Martin Atwood ...........    3.00
614 Jiames Cahill ........................................  6.00
615 Melvin Doyle ...................................... ;. 15.00
616 Alston Robinson ...........................   3.00
617 Charles Spalding ...................................  15.00
618 Russell Owens ....................................... 25.00
619 Verner Thompson ............................ ; 20.00
620 Arthur Clark .........................................   12.00
621 Harold Chase ..........................................  3.00
645 Leon Atwood .........................................  3.00
663 Howe’s Garage .....................................  50.00
702 Melvin Doyle .........................................  9.00
710 Charles Spalding ...................................  9.00
739 Charles Spalding ...........................   6.00
742 Melvin Doyle ..........................................  6.00
743 S. D. Warren Co......................................  '35.05
45.00 
3.50
21.00
40
$1,366.30
Unexpended balance ........................... 2.50
--------------  $1,368.80
744 S. J. Whitney .. 
778 F. H. Livingston 
1335 James McDonald
THIRD CLASS ROADS — MAINTENANCE 
Amount raised ...............................................  $452.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
646 Charles Spaulding ..............................  $ 12.00
647 Melvin Doyle ........................................  12.00
660 Charles Spaulding ..............................  3.00
661 Melvin Doyle ........................................  3.00
696 J. H. Atwood ........................................  22.00
697 Leon Atwood ......................................  12.00
700 James Cahill ......................................... 9.00
703 Martin Atwood ......................................  9.00
715 Clyde Hunnewell .................................  12.00
721 Ralph Spearin .....................................  6.00
722 Fred Hodgdon .............  6.00
723 Russell Owens ....................................  15.00
745 J. H. Atwood ........................................  33.00
746 Leon Atwood ........................................  15.00
747 Clyde Hunnewell ................................  3.00
748 Charles Spaulding ............................... 15.00
749 W. E. Robinson ....................................  15.00
750 J. H. Atwood ........................................  15.00
751 James Cahill ......................................... 15.00
752 Martin Atwood ...................................... 15.00
753 Ralph Spearin ......................................  15.00
754 Fred Hodgdon ....................................  6.Q0
755 Russell Owens ....................................  50.00
756 L. H. Reynolds ....................................  15.00
757 Floyd Boyington ..................................  30.00
758 John Cassidy ........................................  30.00
759 Albert Cassidy ......................................  9.00
760 Melvin Doyle ........................................  9.00
771 Howe’s Garage ..................................... 12.00
774 J. H. Atwood .........................................  5.50
791 S. D. Warren Co.....................................  10.90
41
$439.40
Unexpended balance ..........................  12.60
--------------  $452.00
CALCIUM ROADS
Amount raised .................................................  $500.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
314 Maurice Alkins ...................................... $ 10.00
316 J. H. Atwood ..........................   13.00
320 New England Metal Culvert Co.......... 273.00
321 J. H. Atwood ........................................ 2.75
321 J. H. Atwood .......................................... 2.33
322 W. E. Robinson ......................................  10.00
358 J._ H. Atwood ........................................  11.00
359 James Cahill .....................................   3.50
360 Benjamin Atwood ................................  13.00
361 Walter Jones .......................   3.25
457 New England Metal Culvert Co......... 86.90
488 Benjamin Atwood ...............................  1.44
622 Benjamin Atwood ................................. 2.16
700 James Cahill ......................................... 4.50
705 Benjamin Atwood ..................   9.00
771 Howe’s Garage ......................................  3.90
772 Charles Fendiman ................................  6.00
773 Thomas Owens ......................................  10.50
925 Kendall & Whitney Co..........................  32.50
$498.73
Unexpended balance ............................  1.27
--------------- $500.00
MACADAM ROADS
Amount raised ..................................................  , $4,000.00
Rec’d from Bingham Chamber of Commerce 310.00
42
Rec’d from Bingham Chamber of Commerce 140.00
Rec’d from Bingham Chamber of Commerce 15.00
$4,465.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
460 I. J. Murphy ........................................  $ 599.57
467 J. H. Atwood ........................................  6.72
468 James Cahill ......................................... 5.25
469 Jordan Hunnewell ............................... 3.97
479 Hazen Hunnewell ..............................  3.97
4'73 Howard Stewart .................................. 3.97
480 Enoch Osgood ....................................... 1.62
481 W. E. Robinson ...................................  2.88
484 I. J. Murphy ........................................  2,000.00
485 Floyd Boyington ................................. 57.00
511 Russell Owens ....................................  50.00
521 Maurice Alkins ....................................  16.50
522 Perley C. Foss ....................................  11.00
523 Floyd Boyington ..................................  10.00
524 I. J. Murphy ..........................................  1,057.39
601 C. N. Robinson .................................... 11.00
$3,840.84
Unexpended balance ........................... 624.16
--------------  $4,465.00
STATE AID ROADS
Amount raised 1930 ........................................  $ 666.00
Amount raised 1931 ........................................  666.00
Amount raised Special ..................................  4,500.00
State Highway Commission ......................... 1,446.27
$7,278.27
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
943 J. H. Atwood ........................................  $ 13.75
944 George Jones ........................................  6.00
945 Leon Atwood ........................................  4.50
43
946 Martin Atwood .......................................  4.50
947 Alston Robinson ...................................  4.50
948 Charles Hilton , .....................................  4.50
949 Enoch Osgood .......................................  4.50
950 Perley Carl .............................................  3.00
951 Nathanial Williams ........................• • • 3.00
, 952 Sidney Lawerysen .................................. 3.00
966 New England Metal Culvert Co...........  374.56
967 J. H. Atwood . . .....................................  27.50
968 George Jones ..........................; .............  15.00
969 Leon Atwood .........................................  15.00
970 Martin Atwood .......................................  12.00
971 Alston Robinson .................................... 15.00
972 Charles Hilton ...................................... 12.00
973 Enoch Osgood .......................................  12.00
974 Perley Carl ............................................ 9.00
975 Nathanial Williams .............................. 12.00
976 Sidney Laweryson ................................ 12.00
977 William Robinson ................................ 16.00
978 Harry Cummings ..................................  12.00
979 W. E. Robinson .................................... 3.00
980 Walter Hannon ......................................  12.00
981 Daniel Gillis ........................................................10.00
982 James Cahill ............................................  2.34
983 Lee Hussey ............................................ 8.00
984 Don L. McLofferty ................................  30.00
985 George Thibodeau ...................   30.00
1019 J. H. Atwood ..........................................  27.50
1020 George Jones ..........................................  15.00
1021 Leon Atwood ..........................................  15.00
1022 Martin Atwood ......................................  12.00
1023 Alston Robinson ...............................    6.66
1024 Charles Hilton ........................................  12.00
1025 William Robinson ................................  20.00
1026 Walter Hanlin ........................................  12.00
1027 Daniel Gillis ............................................  41.11
1028 Jhmes M. Cahill ........   17.50
1029 Maurice Cahill ........................................  41.11
1030 Russell Owens ...................    31.11
1031 Floyd Boyington ................................  31.11
1032 C. W. Dutton ...................................... ’. .  40.00
1033 Kendall Hunnewell ..............................  12.00
1034 Mark McCollor ......................................  12.00
1035 Keith Tibbetts '........................................  12.00 .
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1036 Melvin Doyle ........................................  9-°°
1037 Charles Spaulding ............................... 4.00
1038 Charles Porter ......................................  30.00
1039 Harvey Finson ....................................  49.00
1040 Kenneth Huff ......................................  22.75
1041 Bert Hunnewell ..................................  15.00
1042 Walter Fentiman ..................................  10.00
1043 Jack Quann ..........................................  3.00
1044 William Brack ....................................  3.00
1045 James Cahill ......................................... 3.00
1046 M. Reynolds ..........................................  I-59
1058 J. H. Atwood ........................................  38.50
1059 George Jones ........'............................... 18.00
1060 Leon Atwood ........................................  21.00
1061 Martin Atwood ......................................  6.00
10,62 Alston Robinson ................................  21.00
1063 Charles Hilton ......................................  21.00
1064 William Robinson ................................  28.00
1065 W. E. Robinson ....................................  8.00
1066 Walter Hanlin ........................................ 21.00
1067 Daniel Gillis ..........................................  65.00
1068 James Cahill .........................................  26.25
1069 Maurice Cahill ..................................... 70.00
1070 Russell Owens ......................................  70.00
1071 Floyd Boyington ..................................  70.00
1072 C. W. Dutton ........................................  70.00
1073 Kendall Hunnewell ............................. 21.00
1074 Mark McCollor ......................................  21.00
1075 Keith Tibbetts ......................................  21.00
1076 Melvin Doyle ........................................  21.00
1077 Charles Porter .................................. ; 47.00
1078 Harry Finson ......................................  56.00
1079 Kenneth Huff ......................................  28.00
1080 Burt Hunnewell ..................................  65.00
1081 Walter Fentiman ................................  70.00
1082 John Quann ..........................................  24.00
1083 William Brack ....................................  21.00
1084 James Cahill ........................................  21.00
1085 Milton Reynolds ..................................  21.00
1086 W. E. Robinson ....................................  96.66
1087 John Cassidy ....................................   45.00
1088 Herbert Taylor ....................................  20.66
1089 Walter Jones ........................................  6.00
1090 John Laweryson ................................  4.50
/
1091 Glenn Lindsey .......................................  18.00
1092 William Cyr ..................................... • 18.00
1093 Central Maine Power Co.......................  2.00
1094 Mrs. William Robinson .......................  8.00
1113 J. H. Atwood .............................    33.00
1114 George Jones .........................................  17.00
1115 Leon Atwood .........................................  17.00
1117 Alston R obinson...................................... 18.00
1118 Charles Hilton ........................................  17.00
1119 William Robinson ...................................  22.67
1120 W. E. Robinson .................................... 20.20
1121 .Walter Hanlin ............................•..........  17.00
1122 Daniel Gillis ............................................. 16.66
1123 James Cahill ...........................................  21.00
1124 Maurice Cahill .........................................  56.66
1125 Russell Owens .......................................  54.44
1126 Floyd Boyington .................................... 54.44
1127 C. W. Dutton .......................................... 54.44
1128 Kendall Hunnewell .............................. 9.00
1129 Mark McCollor ...................................... 17.00
1130 Keith Tibbetts ........................................ 9.00
1131 Melvin Doyle ..........................................  17.00
1132 Charles Spaulding .................................  2.00
1133 Charles Porter .......................................  36.00
1134 Harry A. Finson ....................................  42.00
1135 Kenneth Huff ...................................  21.00
1136 Bert Hunnewell ....................................  21.66
1127 Walter Fentiman ......... .......................  15.00
1138 John Quann ............................................  27.00
1139 William Brack ........   9.00
1140 Milton Reynolds ......................................  17.00
1141 James Cahill, Sr.......................................  15.00
1142 W. E. Robinson ...................................... 74.43
1143 John Cassidy ..............................   47.77
1144 Herhelrt Taylor ......................................  57.66
1145 Walter Jones ..........................................  9.00
1146 James Reynolds ......................................  17.00
1147 Stanton Reynolds ..................................  17.00
1148 Carl Brown ............................................  17.00
1149 Hazen Hunnewell ..................................  16.67
1150 Merwin Beane ........................................  16.67
1151 Thomas Owens ................    11.50
1152 Harold Chase ..........................................  11.00
1153 Charles Pierce . . . . ' ................................ 8.00
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1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1177
1178
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
li88
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
John Brack ..........................................  8.00
Reuben Crombie ............... ..................  8.00
John Witham ......................................  5.00
Walter Smith ......................................  5.00
Raymond Hunnewell ......................... 5.00'
Melvin Martin ......................................  5.00
Everett Yates ......................................  3.50
Michael LaPoint ..................................  3.50
John Laweryson ..................................  3.50
Lescor Laweryson ............................... 3.50
Charles Manchester ............................. 3.50
Eddie Hilton ........................................  5.00
Wallace Moulton ..................................  2.00
Leland Rollins ....................................  2.00
William Cyr ..........................................  27.00
Glenn Lindsay ......................................  27.00
Mrs. William Robinson .......................  18.00
Perley Carl ..........................................  8.00
Henry Washburn ................................  8.00
Thomas Collins ..................................  3.33
Charles Manchester ............................. 4.50
Irving Cates ..........................................  2.00
Carl Cates .............................................. .50
Tilson McCollor ..................................  3.00
Manley Hunnewell ............................. 6.0.0
Elmer Strout ........................................  3.33
Earl Berry ..........................................  8.00
Leland Rollins ....................................  3.00
Wallace Moulton ................................. 15.00
Eddie Hilton ........................................ 1 12.00
Lescor Laweryson ............................. 3.00
John Laweryson....................................  3.00
Michael LaPoint ..................................  12.00
Melvin Martin ......................................  3.00
Raymond Hunnewell............................. 12.00
Walter Smith ........................................  12.00
John Witham ........................................  18.00
Reuben Crombie ..................................  12.00
John Brack .........   18.00
Charles Pierce ......................................  7.50
James Cahill ...............................   2.00
Harold Chase ......................................  6.00
Thomas Owens ....................................  6.00
M erwin Beane ...............................*.............  3.00
/
•1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
Hazen Hunnewell ............
Carl Brown ...... .................
Stanton Reynolds ............
Janies Reynolds ..............
John Laweryson ............
Herbert Taylor ...............
John Cassidy ....................
W. E. Robinson ................
Milton Reynolds ..............
William Brack ..................
John Quann ......................
Walter Fentiman ..............
Burt Hunnewell ..............
Charles Porter ..................
Charles Spaulding ..........
Melvin Doyle ....................
Mark McCollor ................
C. W. Dutton ....................
Floyd Boyington ............
Russell Owens ................
Maurice Cahill ................
James Cahill ....................
Daniel Gillis ....................
Walter Hamlin ................
W. E. Robinson ..............
Harry Cummings ............
William Robinson ..........
Sidney Laweryson ........
Charles Hilton ................
Alston Robinson ............
Martin Atwood ..................
Leon Atwood ....................
George Jones ....................
J. H. Atwood ..................
Leon Atwood ....................
Archie Kelley ....................
Leo Hill ............................
Arnold Gifford ................
Edward Reynolds .......... ..
Everett Yates ....................
T. H. Reynolds ................
O. R. Forsythe ................
Preble & Robinson ........
Central Maine Power Co.
18.00 
12.00 
18.00 
18.00 
■ .50
65.00
65.00
62.77
12.00 
9.00
26.25
55.00
37.77
42.00
20.00
15.00
21.00
65.00
50.00
55.00
70.00
24.50
47.77
21.00
13.00 
6.00
21.00 
6.00
21.00
21.00
23.00
21.00 
21.00
38.50 
12.00 
33.33 
80.00 
12.00 
12.00
3.00
3.50
19.25
29.69
7.30
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1248 W. E. & E. E. Andrews ................. '.. 30.17
1255 Kenneth Huff ........................................  19.25
1256 Harvey Finson ....................................  38.50
1257 Glen Lindsay ........................................  25.00
1258 William Cyr ..........................................  25.00
1290 S. J. Whitney .........    135.00
1291 Leon Atwood ........................................  128.50
1292 H. C. Doe ................................................ 90.00
1293 Mrs. William Robinson .....................  17.86
1294 Oliver Williams ...................................... 1.50
1295 L. H. Reynolds .....................................  3.00
1296 Ralph Spearin ....................................  3.00
1297 Gilbert Miller ........................................  3.00
1298 Mont Beane ..........................................  7.21
1299 Floyd Boyington ...................................  15.00
1300 C. W. Dutton .......................................... 8.88
1301 Russell Owens ....................................  10.00
1302 Maurice Cahill ....................................  10.00
1303 Alston Robinson ................................. 3.00
1304 Martin Atwood ......................................   3.00
1305 J. H. Atwood ........................................  16.50
1306 William Robinson ................................  31.00
1325 Leon Atwood ......................................... 3.00
1327 Maurice Cahill ...................................  10.00
1570 State Highway Commission ............  1,446.27
$7,035.87
Unexpended balance ............................. 242.40
--------------  $7,278.27
PATROL MAINTENANCE
Amount raised ................................................ $480.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
785 State of Maine .................................. r $372.30
Unexpended balance ......................... 107.70
--------------  $480.00
SNOW ROADS
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Amount raised .................................................  $1,600.00
Received from Treasurer of State .............. 150.00
--------------  $1,750.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
30 Hill & Taylor ............................  239.00
39 J. H. Atwood .........................................  11.00
40 Jordan Hunnewell .............................. 3.25
41 Thomas Owens ...................................... 5.77
42 Alvah Robinson .................................... 4.14
43 Leon Atwood ............................................ 4.87
44 Martin Atwood ...................................... 4.87
45 Enoch Osgood ........................................ 3.25
46 Harold Collins ...................................... 3.25
47 Hill & Taylor .......................................... 22.50
48 W. P. Fentiman ......................................  9.00
97 Hill & Taylor ......................................  239.00
105 LeRoy McClintick ..................................  23.15
106 Arlie McClintick ....................................  26.00
110 Earl Meader ...........................................  15.16
111 Fred Brown .............................................  5.77
115 Leon Atwood ........................................ 6.50
117 Henry Cooley .......................................... 13.00
118 LeRoy Cooley .......................................... 3.25
119 Ronald Carl ............................................  2.00
127 Frank Savage ................   35.79
158 Wilmont Doyle ......................................  3.25
159 Martin Atwood ........................................ 6.50
160 Alston Robinson .................................   5.77
170 Hill & Taylor ...................................... . 119.50
172 J. H. Atwood .........................................  12.00
234 Albert Cassidy .......................................  3.61
253 Albert Sands ..........................................  6.50
254 Arthur Clark ..........................................  107.25
325 John Cassidy .....................................   19.50
326 George Brown ......................................... 55.90
327 Wesley Brown ..........................................  21.30
328 Hugh Cassidy ........................................  14.62
329 James Cassidy .................... . ................ 6.00
487 Patrick Cassidy .....................................  9.75
671 R. V. Brown ...........................................  15.00
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1112
1250
1251
1252
1324
1325
1326
1329
1330
1386
1419
1420
1421
1422
1423
1465
1477
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1552
1553
1554
1555
1556
Everett Yates ........................................  3.00
C. N. Robinson ....................................  19.00
Olon Robinson ....................................  11.00
Earl Tibbetts ........................................  7.50
J. H. Atwood ........................................  5.50
Leon Atwood ........................................  3.00
Martin Atwood ....................................  3.00
Gilbert Miller ......................................  6.00
C. N. Robinson ....................................  3.00
Reynold Hunnewell ............................. 4.00
Leon Atwood ........................................  4.00
Raymond Hunnewell .........................  4.00
Russell Owens ......................................  13.33
Perley Carl ............................................ 3.00
John Witham .................  3.00
Benjamin Atwood ................................  16.50
Hill & Taylor ........................................  124.50
Thomas Owens ................................  1.50
J. H. Atwood ........................................  22.00
Leon Atwood ........................................  3.00
Raymond Hunnewell .........................  2.67
Russell Owens ....................................  8.89
Perley Carl .......................................... i 2.33
Levi Goodell ..........................................  2.33
Nathanial Williams ............................. 1.00
Floyd Boyington ..................................  7.77
Mark McCollor ....................................  1.33
J. H. Atwood ........................................  11.00
Walter Fentiman ................................. 11.11
James Cahill ........................................  3.66
Maurice Cahill ......................................  3.66
Mayne McLaughlin ........................    12.22
Charles Hilton ....................................  4.50
Russell Owens ....................................  3.66
Floyd Boyington ..................................  12.22
Mark McCollor ....................................  2,17
Ross Henderson ..................................  3.66
Verner Thompson ............................... 3.00
John Redmond ....................................  1.00
Floyd Boyington ..................................  5.00
Ross Henderson ..................................  1.50
Guy Hunnewell ....................................  1.50
J. H. Atwood ........................................  11.00
M artin Atwood ...........  8.00
1557
1558
1559
1560
1561
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1624
1637
1638
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
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L. H. Reynolds .......
J. H. Atwood . . .  i . . .
Ralph Spear in ........
Leland Rollins . . . .  
Andrew Holden 
Raymond Hunnewell 
Russell Owens . . . .
John Witham ..........
Floyd Boyington . . .  
Clyde Hunnewell .. 
Hazen Hunnewell ..
J. H. Atwood ..........
Hill & Taylor ..........
Arlie McClintick .. 
LeRoy McClintick .
J. H. Atwood ..........
B. F. Atwood ..........
Harold Chase ..........
Enoch Osgood ........
Maurice Cahill ----
Charles Hilton ----
Mayne McLaughlin
Russell Owens ........
Floyd Boyington . . .  
Ross Henderson . . .  
Verner Thompson .
J. H. Atwood ..........
Martin Atwood ___
Leland Rollins ........
Leon Atwood ..........
Russell Owens 
Verner Thompson .
B. F. Atwood ..........
Gilbert Miller ........
Ralph Beane ..........
Mont Beane ............
Leon Atwood ..........
J. H. Atwood ..........
Frank Savage ........
Coney Grant ..........
Hugh Cassidy ........
John Cassidy ..........
James Cassidy ........
8.00
3.00
5.00
1.50
4.00
3.00
5.00
1.50
5.00
1.50
1.50
2.75 
249.00
7.33
7.33 
6.30
7.33 
2.67
1.00 
2.00 
2.00 
6.66
3.33 
8.88 
3.66 
1.00
13.75
9.00
3.00
14.00
3.33
1.00 
1.00
3.00
3.00
20.00 
3.70
8.25
15.00
30.00
5.25 
11.25
4.50
G eorge B row n 6.00
i
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1704 Will Durgin ............................................. 10.90
1705 Will Durgin ............................................. 1.50
1706 H. C. Doe .............................................. 1.50
1707 Perley Carl ..........................................  1.00
1708 Russell Owens ......................................  2.22
1709 Leon Atwood ........................................  1.50
1710 Claud Goodrich ....................................  10.67
1711 Arthur Clark ........................................  21.00
1712 Fred Hodgdon ......................................  21.00
1713 Leon Atwood ............... , ......................  3.16
1714 Ralph Beane ........................................  2.16
1715 Mont Beane ............................................. 7.11
1730 C. W. Dutton ...................   10.00
$2,070.97
Overdraft .............................................. 320.97
--------------  $1,750.00
(Note) We will receive approximately $300.00 from the State 
in the Spring.
FRANK SAVAGE TURN
Amount raised .................................................  $250.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
149 Frank Savage ......................................  $ 17.87
150 Leland Rollins ......................................  13.00
151 Donald Andrews ..................................  13.00
152 Ralph Spearin .....................................  13.00,
153 L. H. Reynolds ....................................  6.50
154 Gilbert Miller ......................................  13.00
155 William Miller ......................................  6.50
156 Leon Atwood ........................................  13.00
157 Russell Owens .....................................  10.00
159 Martin Atwood ......................................  13.00
160 Alston Robinson ................................... 13.00
161 James Cahill .........................................  3.50
172 J. H. Atwood ......................................... 35.00
324 William Miller ...................................... 4.87
416 J. H. Atwood ........................................  5.50
419 James Cahill .........................................  3.50
420 Martin Atwood .......................................  1.62
421 Alston Robinson ....................................  2.52
429 Frank Savage ........................................  1.62
434 Leland Rollins ............................... . 1.62
489 Keith Tibbetts ................................! . .  4.87
490 Melvin Doyle ........................................... 6.50
491 Alston Robinson ....................................  6.50
492 Frank Savage ........................................  8.12
493 James Cahill ..........................................  3.50
495 J. H. Atwood ..................................... .. 5.50
496 J. H. Atwood .........................................  ' 6.50
497 Leon Atwood .........................................  6.50
499 Martin Atwood ..................     6.50
$246.11
Unexpended balance ............................ 3.89
--------------- $250.00
Fire Department
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Amount raised  ........................................  $1,250.00
Received from rent, Central Maine Power
Co...................................................................  40.00
Received from Town of Moscow ..................  230.80 )
Received from Town of Concord .................. 36.80 j  3
Received from Town of Moscow ..................  18.80
Received from Town of Caratunk ...............  104.40
---------------- - $1,680.
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
9 Maurice Alltins ....................................  $ 6.00
98 Central Maine Power Co.......................   1.00
147 S. B. Clark ............................................ 13.50
169 R. H. Sands .......................................... 18.00
190 S. B. Clark ............................................ 5.00
274 Maurice Alkins .................................. 3.75
306 Leon Roberts ........................................ 10.50
317 Stanley Roberts .................................  17.50
318 Leon Roberts ........................................  7.00
353 Maurice Alkins ....................................  9.72
354 S. B. Clark ............................................  25.00
355 Stanley Roberts .................................  14.00
356 Leon Roberts ........................................  3.50
390 S. B. Clark ............................................  15.00
391 Bingham. Fire Department .................  121.80
438 E. H. Caswell ........................................  8.55
439 Maurice Alkins ....................................  7.05
461 Maurice Alkins ....................................  1.88
462 S. B. Clark ............................................  12.00
517 Maine Central R. R. Co........................... 2.73
577 Maine Central R. R. Co........................... 13.61
600 Maurice Alkins ....................................  1.25
603 S. B. Clark . : ........................................  10.00
604 Walter Fentiman ................................  . 10.00
625 United Shank & Findings Co...............  45.80
629 E. S. M oore...........................................  3.00
651 S. B. Clark ...........................................  11.00
653 E. S. Moore ...........................................  12.50
690 S. B. Clark ...........................................  15.00
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764 Bingham Fire Department .................. 26.80
856 S. B. Clark .............................................  18.90
858 Central Maine Power Co...................... 215.23
904 M. D. Barnaby .....................................  9 27
905 S. B. Clark .............................................  6.00
921 M. D. Barnaby .....................................  416
922 S. B. Clark .............................................  5-80
964 Boston Woven Rubber & Hose Co. . . '  360.00
1017 Central Maine Power Co......................  17.16
1051 S. B. Clark ..............................................  5.00
1102 Maurice Alkins ......................................  7.00
1316 Bingham Fire Department ..................  49.26
1318 Archie Kelley ......................................... 2.00
1319 Wilber Rollins .......................................  2,80
1320 S. B. Clark .......................................   6.80
1412 S. B. Clark ..............................................  10.00
1433 Central Maine Power Co......................  17.00
1434 Howe’s Garage ........................................ 10.40
1435 Central Maine Power Co....................... 1.00
1436 Central Maine Power Co. .................. 15.95
1437 Central Maine Power Co....................... 6.19
1469 E. W. Moore & Son ............................   1.00
1476 S. J. Whitney ........................................... 56.37
1567 S. B. Clark ............    7.60
1600 Central Maine Power Co........................  34.92
1639 Maurice Alkins ......................................  " 7.19
1695 S. B. Clark ..............................................  25.00
1696 M. D. Barnaby ......................................  .80
1718 S. J. Whitney ...........................................  56.38
1725 Bingham Fire Department ................... 270.00
1733 Bingham Water District ....................... 8.00
Overdraft
$1,689.62
8.82
------------  $1,680.80
REPORT OF FIRES FOR YEAR 1931-32
March 14—C. Wentworth, chimney fire.
March 21—Mr. Dougherty, house, Moscow.
March 30—Bert Bacon, house, Moscow.
April 5—Dan Pratt, house, Moscow.
April 15—Mr. McClintick, house, Moscow.
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April 15—J. Sylvester, house, Bingham.
April 21—Fred Moore, shed, Moscow.
May 23—I. J. Murphy, tar barrels, Bingham.
May 27—Archie Beane, house, Concord.
May 30—William Wellman, house, Moscow.
June 27—Eddie Miller, chimney, Bingham (2 calls). 
July 16—C. A. Rollins, chimney, Bingham.
Sept. 10—Pines near S. A. Smith, Bingham.
October 9—Leo Miller, house, Moscow.
November 17—Daniel Hilton, chimney, Bingham. 
November 23—Eli LaPointe, house, Bingham. 
December 2—Roscoe Smith, chimney, Moscow. 
December 7—D. C. Pooler, house Caratunk. 
February 28—Mr. Dudley, house, Moscow.
Respectfully submitted,
S. D. CLARK, Chief
O. J. Hill, Treasurer
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CEMETERY ACCOUNT
Amount raised .................................................  $200.00
Received from sale of lots .............................  50.00
--------------  $250.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
308 Harry D. Baker ...................................... $ 14.00
309 Samuel Andrews .................................. 14.75
350 Archie Kelley ..........................................  5.00
351 Benjamin Atwood .................................. -50
650 Nathanial Williams ......   40.00
767 Clifford Clark ........................................ 3.00
768 Clifford Clark ........................................ 5.00
783 Pierce & Gordon .....................   18.00
886 Archie Kelley .........................................  8.00
1309 Albert Reynolds .....................................  14.00 i
1525 Archie Kelley ...............................  16.25
1549 A. A. Dinsmore ....................................  25.00
1568 Augusta Trust Co. (Trust fund) ---- 50.00
1718 S. J. Whitney ......................................... .75
1733 Bingham Water District ..................... 9.00
$223.25
Unexpended balance ............................  26.75
--------------- $250.00
BINGHAM CEMETERY TRUST FUNDS
Book No. Cemetery Lot Amount
2534 Robert & John Burns ...........................  $150.00
2573 Alvin Merrill ..................  100.00
2574 Howard Chase ........................................ 100.00
2575 Foster Smith ............................................. 100.00
2576 Town of Bingham (Fund) ...............  504.67
2577 Sewel Baker .............................................  56.24
2578 Calvin Colby .................................   56.23
2579 Edwin S. Baker ...............................   56.24
2580 Mrs. May Bacon ....................................  100.00
2581 Arthur N. Burke ....................................  138.38
2582 Edwin S. Baker ........................................  100.00
2583 Sewel Baker ............................................  100.00
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2584 Sarah F. Baker .....................................  100.00
2585 Perley Bickford .....................................  100.00
2586 Calvin Colby ...................    100.00
2587 A. C. Dinsmore ....................................  200.00
2588 W. B. Goodrich .....................................  100.00
2589 Edwin Goodrich ..................................... 116.55
2590 James Hughs .......................................... 150.66
2591 Ben Holden ..........................................  102.13
2592 James Mahoney (%) ...........................
John & Lucy Ham (%) .....................  200.00
2593 Olena Savage ........................................  400.00
2594 Dr. Frank Spaulding ........................... 100.00
2595 J. B. Thompson ....................................  216.55
2596 Gustavis Witham ................................  150.00
2597 Rose L. Witham ..................................  200.00
2598 Hosie B. Whipple ................................. 102.52
2599 Joseph Whitney ..................................  100.00
--------------  $4,000.17
WHITE PINE BLISTER RUST
Amount raised ................................................ $100.00
Received from Treasurer of S ta te ...............  49.91
--------------  $149.91
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
692 Elmer Jackson ................... ................. $ 16.00
693 Lionel Adams .........................................  12.00
694 Elwood Doyle .........................................  11.72
695 Merritt Ferguson ................................. 11.72
725 Elmer Jackson ....................................  16.00
726 Lionel Adams .........................................  12.00
727 Elwood Doyle .........................................  12.00
728 Merritt Ferguson ................................  12.00
733 Elmer Jackson ....................................  15.15
734 Lionel Adams .........................................  11.38
737 Elwood Doyle .........................................  8.38
738 Merritt Ferguson ................................  11.38
I
$149.73 
.18Unexpended balance
$149.91
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STATE PENSION
Received from the State .................................  $84.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
69 Bessie L. Moulton ...............................  $15.00
70 Fannie M. Smith .................................  12.00
513 Fannie M. Smith .................................. 12.00
514 Bessie O. Moulton ................................ 15.00
862 Bessie O. Moulton ...............................  15.00
1432 Bessie O. Moulton .................................  15.00
$84.00
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Town Clerk’s Report for 1931
RECORD OF BIRTHS IN TOWN OF BINGHAM FOR YEAR 1931 
1931
Jan. 1—To Mr. and Mrs. Joseph Olie Coron, a daughter.
Jan. 1—To Mr .and Mrs. Eldon Coulthard, a daughter.
Jan. 5—To Mr. and Mrs. Donald R. Hicks, a son.
Jan. 9—To Mr. and Mrs. Henry H. Pease, a daughter.
Jan. 24—To Mr. and Mrs. Verner L. Thompson, a son.
Jan. 27—To Mr. and Mrs. Leon B. Roberts, a son.
Feb. 10—To Mr. and Mrs. Harold V. Gillespie, a daughter. . 
Feb. 21—To Mr. and Mrs. Clayton E. Andrews, a son.
Feb. 22—To Mr. and Mrs. Chester A. Lombard, a son.
March 2—To Mr. and Mrs. Mearle Arno, a son.
March 20—To Mr. and Mrs. Leland McLaughlin, a son.
March 23—To Mr. and Mrs. Fortine Bolduc, a son.
March 27—To Mr. and Mrs. W. E. Forbes, a son.
March 28—To Mr and Mrs. Joseph C. A. Levasseur, a son.
April 1—To Mr. and Mrs. Ernest Hustus, a daughter.
April 6—To Mr. and Mrs. Donald E. Hunnewell, a daughter. 
April 14—To Mr. and Mrs. Earl Lin wood Lister, a daughter. 
April 16—To Mr. and Mrs. Roscoe S. Bigelow, a daughter. 
April 17—To Mr. and Mrs. Rodney O’Brien, a son.
April 19—To Mr. and Mrs. Kendall G. Hunnewell, a daughter. 
May 9—To Mr and Mrs. James Cahill, a daughter.
May 13—To Mr. and Mrs. Mayne J. McLaughlin, a son.
May 18—To Mr. and Mrs. Murray F. Decker, a daughter.
June 20—To Mr. and Mrs. Rodney L. Robinson, a daughter. 
June 25—To Mr. and Mrs. Oscar M. Hutchins, a daughter.
July 11—To Mr. and' Mrs. Wallace Moulton, a son.
July 18—To Mr. and Mrs. Norman. B. Frost, a daughter.
August 14—To Mr. and Mrs. Clifford A. Clark, a son.
August 18—To Mr. and Mrs. Clyde Dunton, a son.
Sept. 1—To Mr. and Mrs. Alfred B. Harper, a son.
Sept. 3—To Leona Cassidy and Daniel Duffy, a son.
Sept. 19—To Mr. and Mrs. Russell A. Adams, a son.
Nov. 29—To Mr. and Mrs. Joseph Skirry, a son.
Dec. 25—To Mr. and Mrs. Howard L. Bowen, a daughter.
RECORD OF MARRIAGES FOR YEAR 1931 
TOWN OF BINGHAM
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1931
Feb 1—Joseph W. Whitmore to Marguerite Stilwell. 
March 14—Howard F. Barnes to Violet Whitten. 
March 26—Ralph M. Beane to Marion W. Vigue. 
April 11—Harold R. Leach to Hazel C. Dumont. 
April 21—Leland H. White to Doris A. Hill.
May 2—Charles E. McKinney to1 Martha E. Moody. 
June 6—George Atwood to Mildred Vining.
June 9—Coney N. Robinson to Alma A. Goodrich. 
June 25—Melvin S. Martin to Calla Hunnewell. 
June 28—Lauriston I. Young to Dessie M. O’Neil. 
July 11—Glendon Collins to Ellen Carlson.
Sept. 4—Linwood A. Sanborn to Zula Farnham. 
Sept. 5—Hazen Hunnewell to Venessa R. Irvine. 
Sept. 21—Keith Hilton to Kathleen B. Sargent.
Oct. 5—Renie Bouchard to Juliette Michaud.
Oct. 24—Moses Cilley to Lola Otis.
Oct. 31—Joe Skirry to Eliza Clary.
Dec. 12—George H. Montgomery to Stella E. Huff.
RECORD OF DEATHS IN TOWN OF BINGHAM FOR YEAR 1931 
1931
Jan. 24—Thompson, aged 0.
Jan. 29—Cyrena F. Carl, aged 88.
March 19—Albra Adams, aged 78.
March 22—Donald Stoddard, aged 24.
March 27—Flora Williams, aged 85.
April 1—Rosalie Edith Hustus, aged 0.
April 1—Annie L. Hustus, aged 27.
June 27—Francis C. Howes, aged 43.
July 3—Eva M. Gordon, aged 76.
July 11—Wallace Moulton, aged 0.
August 10—Addie E. Jones, aged 57.
August 11—James A. Rogers, aged 43.
August 20;—Thomas Lee Doyle, aged 1.
Sept. 12—Anna Katherine Laweryson, aged 27.
Sept. 13—Starett R. Videto, aged 46.
Sept. 15—Frank Smith, aged 79.
Oct. 5—Mae L. Carl, aged 58.
Nov. 9—Dorothy Cecelia Comber, aged 10. 
Nov. 28—Sylvia Lombard Butler, aged 80. 
Nov. 29—Skirry, aged 0.
Nov. 30—Belle C. Miller, aged 58.
Dec. 6—Alice Baker Dinsmore, aged 75. 
Dec. 7—Clara Bray ,aged 80.
Dec. 9—Samuel A. Smith, aged 79.
Dec. 25—Beverly Joan Bowen, aged 0. 
Dec. 8—David G. Beane, aged 87.
Dec. 31—Leonard W. Brown, aged 70.
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the 
Town of Bingham:
The written report here submitted is to be brief, merely stat­
ing some items of change and progress during the school year, 
the remainder of the report is to be submitted later in mimeo­
graph form. /
TEACHERS
Our teaching staff for the past year has met with but one 
change, Miss Louise B. Taylor, accepting the position left vacant 
at the close of the spring term by the resignation of Miss Nowell 
in grades five and six. Miss Taylor has had two years’ work 
at the University of Maine besides summer term, credit at Gor­
ham Normal School. Her experience and training are such that 
she does her work impatiently and efficiently. In fact, it is 
our belief that the entire teaching force is exceptional as far 
as character, ideals, and ability are concerned. The spirit of 
co-operation existing between all concerned during the year has 
made for a successful year. Without this spirit, no system can 
hope to successfully carry out a good school program.
MUSIC
Our program in music is well carried out especially in the 
lower grades and in the Girls’ Glee Club. It is sometimes diffi­
cult to judge what is accomplished from year to year, but when 
the work of the past four years is reviewed and a comparison 
made between what our boys and girls, could do four years ago 
with what they can do now, an evidence of real progress can 
be seen.
REPAIRS
The primary building was given a coat of paint during the 
summer and quite ai bit of interior decorating done at the high 
school building. This building needs painting and the rooms
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in the primary building meed1 to be refinished, but it is believed 
best to allow these items to hold over until at least another year.
Our students at the several colleges' are doing good work and 
you will note in Principal Chapman’s report that we are still 
on the New England College Entrance Certificate Board. It is 
interesting to note in passing that we have not had a student 
sent home from college due to inability to carry on work of 
college grade within my memory, certainly an enviable record. 
This shows among other things that our students are well pre­
pared in pre-college work.
The American Legion Auxiliary presented us during the year, 
with a Giant Stride. This playground device is a great addition 
to our playground equipment and greatly appreciated by both 
the school department and especially by the children. We have 
also had gifts of an American flag, glassed and framed, a framed 
picture of George Washington and a year’s subscription to “Cur­
rent History” presented by the D. A. R.
In closing, I wish to thank all who have in any way con­
tributed in making this a pleasant and profitable school year.
Respectfully submitted, 
H. L. BOWEN,
Superintendent of Schools
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School Report
Mr. Howard L. Bowen, Superintendent of Schools:
I submit, herewith, my annual report as principal of the 
Bingham Junior-Senior High School.
The total enrollment this year is 112. This represents a de­
crease of only eleven from the number of last year. Class en­
rollment is as follows: Seniors 9, juniors 15, sophomores 21, 
freshmen 31, eighth grade 15, seventh grade 21.
The most important scholastic event of the past year was 
the entrance of Bingham High School in the University of Maine 
Scholarship Contest. In the final contest held at Madison, 
May 23, one of our seniors won the highest honors, in the dis­
trict in a comprehensive, competitive examination, and was 
awarded a year’s scholarship at the state university. Under­
classmen entered in the contest won both state and district 
honors in English, geometry and elementary algebra. We feel 
that we can be justly proud of our record as a school in that 
contest.
During the past year four of our recent graduates have en­
tered New England colleges and very creditable reports have 
been received from them. It is interesting to note that these 
graduates were received, by the institutions in which they are 
matriculated, on certificate from this school, under the priv­
ilege which we nowj hold from the New England College En­
trance Certificate Board.
While it is true that a relatively small number of our students 
enter college, it is equally true that as a rule those taking 
the college preparatory work, and who therefore, have a defi­
nite goal in view, take far greater interest in their school work 
than those who are not preparing for further study. It is im­
portant that both parent and pupil should keep in mind the fact 
that the college preparatory work should be taken from the first 
year on if there is even the slightest possibility of a college 
career ahead.
Last year the baseball team enjoyed another very successful 
season, making the total record of the last four years twenty- 
nine victories and eight defeats.
The Glee Club and' the Home Economics Club are both well 
organized, and play an important part in the social life of their 
members. The combined clubs have been sponsoring a series
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of socials which are well attended by members and guests. We 
are greatly indebted to the Fireman’s Association for the oc­
casional use of their hall, and their courtesy is very much 
appreciated.
Our school library has been increased to quite an extent 
during the last few years by gifts from graduating classes, 
other interested friends, and by an occasional purchase. The 
presence of worthwhile books encourages an interest in read­
ing, and an appreciation of both current and classical literature. 
The available material recently added to the Bingham Union 
Library, for the use of our school pupils, is also of great benefit 
to those who use it.
In conclusion, may I state that the need of the interest of all 
parents in the school work, of their children is greater now than 
ever. Home interest and; constructive encouragement often 
mean the difference between success and failure. The pupil 
should not be rushed through school, as discouragement often 
results, when at a later age much good work could be done. 
Physical factors of health and environment frequently have 
retarding effects on school progress. The teachers are always 
glad to cooperate with parents in regard to the school work 
of their children.
For the loyalty of the teaching staff, and the constant support 
of the superintendent and school committee during the past 
years, I am very grateful.
Respectfully submitted,
H. C. CHAPMAN
COMMON SCHOOLS
Receipts
a
Appropriation .......................
State school fund ...............
Permanent school fund . . .
Tuition ..................................
Unexpended, March 1, 1931
$5,400.00
1,600.00
63.00
12.00 
20.68
$7,095.68
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Expenses
Teachers’ salaries:
$4,569.00
1,107.80
339.00^
608.80
360.00
$6,984.60
Unexpended, March 1, 1932 ............................ 111.08
--------------- $7,095.68
HIGH SCHOOL
„ Receipts
v
Appropriation ......................................................
State aid, manual training and domestic
science . . . ..................................................
Tuition, Moscow ...................... .........................
Unexpended, 1930-31 .................................. ..
Tuition, Concord ................................................
Tuition, C. M. P. Co...........................................
Tuition, Mayfield ................................................
Tuition, Cranberry Isles ..................................
Tuition, Pleasant Ridge ..................................
Expenses
Teachers’ salaries:
H. C. Chapman ......................  $2,256.00
Evelyn V. Robinson ................  1,022.00
E. Lucille Spencer ................  1,007.00
Pauline E. Douglass ..............  401.00
-------- *------ $4,686.00
Manual training and domestic science:
C. A. Foss ................................  $1,167.00
Pauline E. Douglass ............  667.00
$3,700.00
1,314.29
1,125.00
841.24
532.50
130.50
97.50 v
52.50 
45.00
------------  $7,838.53
Eva L. Morris ...........   $1,069.00
Gladys G. Reynolds .............. 875.00
Marcia H. Crombie ..............  875.00
May B. Tupper ...................... 875.00
Louise B. Taylor ..................  500.00
Doris N. Nowell .................... 375.00
Common school conveyance 
Common school janitor . . .
Common school fuel ..........
Common school board ........
1,834.00
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High school fuel ................................ ............  150.00 •
High school janitor .................................. 504.00 1
$7,174.00
A. D. Clark, substitute teacher ...................   ^ 22.00
$7,196.00
Unexpended, March 1, 1932 ........................... 642.53
------------ -  $7,838.53
TEXT BOOKS AND SUPPLIES 
Receipts
Appropriation .....................
State school fund .............
Central Maine Power Co.
Unexpended, March 1, 1931
Expenses
School supplies ..................................
School books ......................................
Unexpended, March 1, 1932
REPAIRS
Receipts
$500.00 
2.00 
.62
----------- $502.62
Expenses
Common and high school repairs.................  $501.89
Unexpended, March 1, 1932 ........................... .73
Appropriation 
E; R. Taylor 
Unexpended .
$800.00
333.64
177.50
2.40
---------  $1,313.54
$ 996.76 
301.71
$1,298.47
15.07
----------  $1,313.54
$502.62
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MUSIC
Receipts
Appropriation .....................................................  $500.00
Unexpended, March 1, 1932 ............................ 74.16
--------------  $574.16
Expenses
E. Lucille Spencer .......................................... $449.75
Silver, Burdett and Co.....................................  6.07
The Arthur P. Schmidt Co.............................  3.70
C. C. Birchard ...................................................  3.45
G. S. Schirmer ...........................    2.26
$465.23
Unexpended, March 1, 1932 ............................ 108.93
--------------- $574.16
EQUIPMENT
Receipts
Appropriation ......................................................  $100.00
Unexpended, March 1, 1931 ..........................  .35
--------------- $100.35
Expenses
School equipment ............................................  $ 99.33
Unexpended, March 1, 1932 ............................  1.02
--------------- $100.35
ATHLETICS
Receipts
Unexpended, March T, 1931 ..........................  $51.73
Expenses
Common school athletics ................................  $36.15 ■
High school athletics ........................................  15.54
$51.69
Unexpended, March 1, 1932 ............................  .04
$51.73
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Appropriation ...............................  $150.00
Expenses ........................................................... 150.00
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Appropriation ................................................................  $450.00
Expenses
Superintendent’s salary ................................  $484.74
Overdrawn..........................................................  34.74
--------------  $450.00
SUMMARY
Over-
Item Receipts Expenses draft Balance
Common schools ............. $ 7,095.68 $ 6,984.60 $111.08^
High school ........................... 7,838.53 7,196.00 642.53
School music .....................  574.16 465.23 108.93
Athletics ............................. 51.73 51.69 .04
School repairs ................ 502.62 501.89 .73
School equipment .............  100.35 99.33 1.02
Text books and supplies .. 1,313.54 1,298.47 15.07
Superintending school com­
mittee ........................... 150.00 150.00
Superintendent of schools 450.00 484.74 $34.74
. $18,076.61 $17,231.95 $34.74 $879.40
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Respectfully submitted,
EFFIE JANE CRAIG 
E. R. TAYLOR 
O. A. SAWYER
Superintending School Committee
HOWARD L. BOWEN, Superintendent of Schools
Auditor’s Report
February 15, 1932
I hereby certify that I have examined the books of the Select­
men and Town Treasurer for the fiscal year ending February 15, 
1932, and find them properly kept, all disbursements properly 
vouched for and believe said amounts to be correct as stated.
W. S. SMALL, Auditor
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Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To Clarence W. Dutton, a constable of the town of Bingham 
in said County: GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said town of Bingham, 
qualified to vote in town affairs, to assemble at Kennebec Hall in 
said town of Bingham on Monday the seventh day of March, 
A. D. 1932, at ten o’clock in the forenoon, to act on the follow­
ing articles, to wit:
Art. 1—To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To see if the town will vote to accept the report 
of the municipal officers as printed.
Art. 3—To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 4—To choose selectmen, assessors and overseers of the 
poor for the ensuing year.
Art. 5—To choose a treasurer for the ensuing year.
Art. 6—To choose a tax collector for the ensuing year, and 
pass all necessary votes respecting the same.
Art. 7—To choose one or more members of the superintend­
ing school committee.
Art. 8—To see if the town will vote to elect a road com­
missioner and pass all necessary votes respecting the same.
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Art. 9—To see if the town will vote to authorize its select­
men to appoint one or more (not to exceed three) road com­
missioners for the ensuing year and pass all necessary votes 
respecting the same.
Art. 10—To see if the town will vote to elect an auditor 
for the ensuing year and pass all necessary votes respecting 
the same.
Art. 11—To choose all other necessary town officers.
Art. 12—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools for1 the ensuing year, 
and pass all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $5,400.00. Recommended $4,600.00.
Amount raised $ . . . ................  .
Art.13—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of textbooks for the ensuing year.
1931 appropriation $400.00. Recommended $300.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 14—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of free high school in Bingham Village 
for the ensuing year.
1931 appropriation $3,700.00. Recommended $3,000.00. 
Amount raised $ ......................
Art. 15—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repairs of schoolhouses for the ensuing year.
1931 appropriation $500.00. Recommended $100.00. Amount 
raised $ ............ .
Art. 16—To see what sum of money the town will vote to 
raise for school supplies for the ensuing year.
1931 appropriation $400.00. Recommended $300.00. Amount 
raised $ . . . . . ............  *
r
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Art. 17—To see what sum of money the town will vote to 
raise for instruction of music for the ensuing year.
1931 appropriation $500.00. Recommended $300.00. Amount 
raised $.....................
Art. 18—To see what sum of money the town will vote to 
raise for school equipment for the ensuing year.
1931 appropriation $100.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $.....................
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to 
raise for salaries for the superintending school committee for 
the ensuing year.
1931 appropriation $150.00. Recommended $75.00. Amount 
raised $.....................
Art. 20—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the salary of the superintendent of schools for the en­
suing year.
1931 appropriation $450.00. Recommended $400.00. Amount 
raised $.....................
Art. 21—To see what sum of money the town will vote to 
raise for building and repairing highway and culverts for the 
ensuing year, and pass all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $3,000.00. Recommended $1,500.00. 
Amount raised $.....................
Art. 22—To see if the town will vote to raise the sum of 
money necessary to patrol maintenance for the ensuing year.
1931 appropriation $480.00. Recommended $375.00. Amount 
raised $.....................
Art. 23—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the building and repairing of bridges for the. ensuing 
year and pass all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $700.00. Recommended $500.00. Amount 
raised $.....................
\
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Art. 24—To see what sum of money the town will vote to 
raise for breaking snow roads and sidewalks for the ensuing 
year and pass all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $1,600.00. Recommended $1,600.00. 
Amount raised $ ......................
Art. 25—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes within the limits of the highway for 
the ensuing year and pass all necessary votes respecting the 
same.
1931 appropriation $300.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 26—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the maintenance of the improved section of the third 
class roads.
1931 appropriation $452.00. Recommended $353.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 27—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes on the improved section of the third 
class roads.
1931 appropriation $50.00. Recommended $25.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 28—To see what sum of money the town will vote to 
raise for repairing sidewalks for the ensuing year and pass all 
necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $0.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 29—To see if the town will vote “yes” or “no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Section 19 of Chapter 
26 of the Revised Statutes of 1916.
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Art. 30—To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $666.00 for the improvement of the section of State Aid 
roads as outlined in the report of the State Highway Commission 
in addition to the amount regularly raised for the care of ways, 
highways, and bridges, the above being the maximum which the 
town is allowed to raise under the provision of Section 18, Chap­
ter 25 of the Revised Statutes of 1916.
1931 appropriation $666.00. Recommended $666.00. Amount 
raised $.....................
Art. 31—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the town poor for the ensuing year and 
pass all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $4,500.00. Recommended $6,000.00, 
Amount raised $.....................
Art. 32—To see what sum of money the town will vote to 
raise for lighting' the streets for the ensuing year and pass all 
necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $1,100.00. Recofmmendedj $600.00. 
Amount raised $.....................
Art. 33—To see what sum of money the town will vote to 
raise for hydrant rental for .the ensuing year and pass all nec­
essary votes respecting the same.
1931 appropriation $1,250.00. Recommended $.....................
Amount raised $.....................
Art. 34—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of Bingham Fire Department for the en­
suing year and pass all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $1,250.00. Recommended $900.00. Amount 
raised $.....................
Art. 35—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial Day.
1931 appropriation $50.00. Recommended $35.00. Amount 
raised $.....................
(■
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Art. 36—To see what sum of money th-e town will vote to 
raise for Bingham Union Library.
1931 appropriation $300.00. Recommended $100.00. Amount 
raised $ .....................
Art. 37—To see what sum of money the town will vote to 
raise for night watch and police protection for the ensuing year 
and pass all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $1,500.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 38—To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for advertising our natural resources, ad­
vantages, and attractions under provision of the law of the State, 
the same to be extended by the Maine Development Association.
1931 appropriation $50.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 39—To see what sum of money the town will vote to 
raise for miscellaneous expenses for the ensuing year and pass 
all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $6,000.00. Recommended $4,500.00. 
Amount raised $ ......................
Art. 40—To see if the town will vote to raise money to 
provide for the services of a Public Health Nurse as provided 
in Section 58, Chapter 140, Maine Statutes of 1925, and pass 
all necessary votes respecting the same.
1931 appropriation $100.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 41—To see if the town will vote to raise the sum of 
$992.50 to pay for the new fire alarm system.
Recommended $992.50.
Art. 42—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase and applying calcium to the village 
streets during the summer of 1932 and pass all necessary votes 
respecting the same.
1931 appropriation $500.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $ ......................
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Art. 43—To see what sum of money the town will vote to 
raise to install three catch basins at lower end of Main Street. 
Recommended $125.00. Amount raised $ .....................
Art. 44—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the care of cemeteries in town for the ensuing year.
1931 appropriation $200.00. Recommended $50.00. Amount 
raised $........... .........
Art. 45—To see if the town will vote to raise the sum of 
$700.00 to apply on the note issued for the widening the ma­
cadam surface on the Main Street, said sum totaling the amount 
of $500.00 plus interest, as voted on in our special town meeting 
of June 2, 1931.
Recommended $700.00. Amount raised $.....................
Art. 46—To see if the town will vote to raise the sum of 
$614.70. Said sum being an amount to cover the net overdraft 
as per your appropriation sheet, plus losses on bills uncollect­
able, which had been carried on the books for some time up to 
this year as an asset.
Art. 47—To see if the town will vote to raise the sum of 
$200.00 to be used in cooperation with the State Forestry De­
partment in the control of White Pine Blister Rust in the Town 
of Bingham, and pass all necessary votes respecting the same. 
Recommended $0.00. Amount raised $.....................
Art. 4$—To see what sum of money the town will raise for 
salary of town treasurer for the ensuing year.
Art. 49—To see if the town will vote to authorize the select­
men to procure temporary loan or loans in anticipation of taxes 
for the purpose of paying indebtedness of the town. Such notes to 
be paid during the current municipal year out of money raised 
during said current municipal year by taxes.
Art. 50—To see if the town will elect a budget committee 
to recommend to the next annual town meeting the necessary 
appropriations of money for the ensuing year.
i
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Art. 51—To choose a fire ward for the ensuing year.
Art. 52—To see if the town will fix a time when taxes are 
due and payable.
Art. 53—To see if the town will vote to charge 6% interest 
on all taxes remaining unpaid after October 1st, 1932.
Art. 54—To see if the town will vote to authorize the issue 
of its note, or a series of notes, for the purpose of paying in 
whole or in part the outstanding indebtedness due, and if so 
to determine the amount of said loan, its rate of interest and 
terms and the manner of execution of said note or notes.
1931 appropriation $0.00. Recommended $500.00. Amount 
raised $ ......................
Art. 55—To transact any other business that may legally 
come before said meeting, including the passing of any and. all 
votes that may be considered necessary to carry into effect 
any and all votes passed under the warrant.
The selectmen give notice that they will be in session for 
the purpose of correcting the list of voters at nine o ’clock in 
the forenoon on the day of said meeting.
Hereof fail not, and have you there this warrant with your 
doings thereon.
Given under our hands at Bingham this twentieth day of 
February, 1932.
A true copy, 
Attest:
PERLEY C. FOSS 
C. N. ROBINSON 
MAURICE ALKINS
Selectmen of Bingham
CLARENCE W. DUTTON,
A Constable of Bingham, Maine
